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θΧσ͉ͅଽຸ̥ͣȂ਱໦̈́ਓף̜̬ͬ༞੩߄͈͒ջం
વٺ৪ࡹဥ̪ͬ͛ͥ૧̱̞΄Ψ΢ϋΑ
ȽĲĲĲȽ
ġ
ˍġȁ΍θΧσ২࣭ष໐ಿτͼέȆͺσθঙͅచ̳ͥĳııĸාĳ
࠮͈ͼϋΗΫνȜ಺औͤ͢ȃոئȂུડ͉́Ȃඅͅ౯͈ͤ̈́
̞ࡠͤȂ൳ͼϋΗΫνȜ಺औͬ४ચ̱̞̀ͥͅȃ
ˎġȁ΍θΧσ͈ࢥު୆ॲ໐࿝͉́Ȃ்̞শܢ̥ͣōŐ३ئႻழ
͈͂ۼ́ೈ߄ފ೰̦̞̹̦ࠫ͊ͦ̀Ȃ΍ȜΫΑ໐࿝̤̫ͥͅ
ೈ߄ފ೰̦̹͈͉ࠫ͊ͦĲĺĺıාయ̥̜̈́̽̀ͣ́ͥͅȃ͘
̹Ȃĳııķාո̥͉ࣛͣȂၰ໐࿝ͬ༫گ̳ͥ௙ࣣഎ̈́ೈ߄ފ
೰̦̞ࠫ͊ͦ̀ͥȃ̤̈́Ȃ΍θΧσ͉́ĺĶɓ͈ਲު֥̦ōŐ
३ئ͈Ⴛழͅحව̱̞̀ͥ ĩŊōŐġĳııĹġĻġĲķĮĲĸĪȃ
ͬޭႁ̩̳̞̈́͂ ȶ̠ਓףષ͈࿒ດȷ̦ ه̵̞ͣͦ̀ͥȃ
̱̥̱Ȃࣽ඾͉́Ȃ̳́ͅଽຸ̥͈ͣ༞੩߄̦஠ਓף͈
࿩ķڬͬ୸̤͛ͥ́̈́̽̀ͤ͘ͅ)ນ3ȫȂ͚̱ͧӱ͈࿒
ດͅ฽̱̀Ȃ༞੩߄ջం͈ࠐאఘৗ̦ޑ̞̽̀ͥ͂͘͜
̢̞̠͢ȃ
ġ ġ΍θΧσ͉̭͈̠̈́͢মఠͅచੜ̳̹ͥ͛Ȃĳııĳා
ഽ̥ͣȂ஠࣭Ĺıؿਫ਼ոષ͈ܖۚࢥાͬ໾ङ̱Ȃমުඤ
ယ͈๤ਹͬγȜθΰσίমު͈̈́̓΍ȜΫΑ໐࿝͞૽
ऺ෩ࡍমުͅΏέΠ̵̯͈ͥ̈́̓٨ڟͬૺ̞͛̀ͥȃ̭
͈ࠫضȂĳııĳාഽ͉ͅ஠মު͈࿩ķڬͬ୸̞̹͛̀ୋ
௮໐࿝͈૽֥͉ĳııĵාഽ͉ͅĵĶɓ́͘ͅॉࡘ̯ͦȂ
ĳııĹාഽ͉ͅĳĸɓ̹͂̈́̽ ĩŔŢŮũŢŭŭġĳııĴĻġĶ̤͍͢
ĳııĺĻġĴĹĪȃఢͩ̽̀Ȃࣽ඾͉́૽ऺ෩ࡍ໐࿝͈૽֥̦
஠ఘ͈ĴĵɓȂ΍ȜΫΑ໐࿝̦Ĵĺɓͬ୸͛ͥ́̈́̽͘ͅ
̞̀ͥ ĩŔŢŮũŢŭŭġĳııĺĻġġIbid Īȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȂ൳শͅવٺ৪͈૧ུܰनဥ͉ఱ໙ͅࡘ
̯ͣͦȂྀාĲĭııı૽ܰ࿅́૽֥̦ॉࡘ̯̞ͦ̀ͥȃ̭
͈ࠫضḀ͉̑̾̀Ĵıĭııı૽߃̩̞̹ਲު֥ତ͜ȂĳııĹ
ාഽ͉ͅȂĲĺĭĴĹĴ૽́͘ͅࡘ̤̽̀ͤȂ̭̭ĲĶා͈ۼ
ͅ࿩Ĳıĭııı૽̦ॉࡘ̯̞̭ͦ̀ͥ͂̈́ͥͅȃ̭ ฺͦ̽ͅ
̀ȂĲĺĺĵාഽ̥ͣĳııĳාഽ͈́͘໹޳͉́࿩Ĵĭĳııྔ
শۼ̜̹̽ාۼ͈௙Ⴛ൱শۼ͜Ȃ٨ڟࢃ͈ĳııĴාഽո
͉ࣛ໹޳́࿩ĳĭıĹıྔশۼͅࡘ̞̽̀ͥ)଎2*ȃ
଎ˍȁ΍θΧσ͈ਲު֥ତ̤͍͢௙Ⴛ൱শۼȪଔ֊ȫ
ġġġɦŴŢŮũŢŭŭġĩĳııĴĻġĴĸ̤͍͢ĳııĺĻġĴĺȫ͢ ͤຊ৪ै଼ȃ
ȁ̯ͣͅȂĳııĳාഽ͈٨ڟࢃ͈ުୡ͈ଔ֊ͬࡉͥ͂Ȃ
ĳııĵාոࣱ͉ࣛল̦௽̞̤̀ͤȂਜ਼಺ٝͅ໘͈ൽͬ༜
̞̠ͭ́ͥ͢ͅࡉ̢ͥ ĩນĳĪȃ͉͂࡞̢ȂĲĺĺĵාഽ̥
ͣĳııĳාഽ͈́͘໹޳́ාۼĵĸؙŌų೾ഽ̜̹̽মު
ਓව͉Ȃ٨ڟࢃ͈ĳııĴාഽոࣛȂ໹޳́ාۼ࿩Ĵĳؙ
Ōų́͘ͅ၂̻ࣺ̞ͭ́ͥȃ̭͈̠̈́͢ത̥ͣ͜Ȃ΍θ
Χσ͈ĳııĳාഽո͈ࣛ٨ڟ͉਱໦଼̈́ضͬݷ̬ͣͦ̀
̢̞̞̞̠̈́͂͢ȃ
ȁ૧ུ͈ܰनဥ̦ॉࡘ̯̥ͦͥ̈́Ȃ΍θΧσ͉́વٺ
৪͈ခܢࠀ࿩͈́૧ܰनဥ͜ٳই̯̞ͦ̀ͥȃȶޗ֗ࡹ
ဥ ĩŶŵŷŦŤŬŭŪůŨŴŢůŴŵ ŭŭůŪůŨȫȷίυΈρθ̷̦̜ͦ́
ͥ ĩłųţŦŵŴŧ ųŮŦťŭŪůŨŦůġĳııĹĪȃ̭͈ίυΈρθ͉Ȃ
ĳııķාͅΑ;ͿȜΟϋଽຸ̦අ೰Ⴛ൱ঌાίυΈρθ
͈۪̱֚͂̀൵ව̱̹͈́͜ȂĳııĺාĲĲ࠮࡛ह́஠࣭
ͅĲĭĺĶĸྴ͈४ح৪̦̞ͥ 4ȃ̭͈ίυΈρθ͉́Ȃવ
ٺ৪͈ࡹဥ͈ίυΓΑͬĴ͈̾౲ٴͅ໦̫̞̀ͥȃలĲ
౲ٴ͉Ȃવٺ৪ͅచ̳ͥͺΓΑιϋΠ͈౲ٴ̜́ͤȂڎ
౷͈૖հ̦౜൚̳ͥȃ̭̭͉́Ĳĳ਩ۼ͈ܢۼಎȂવٺ
৪͈଻ڒ͞ܛབȆ۾૤Ȃෝႁ̞͈̾̀ͅ಺औ̦࣐ͩͦͥȃ
లĲ౲ٴ́ȂͺΓΑιϋΠͬਞ̢̹વٺ৪͉లĳ౲ٴͅ
֊࣐̳ͥȃ̭͈౲ٴ́વٺ৪͉Ȃ΍θΧσ̈́̓́ˍාۼ
͈ခܢࠀ࿩́ࡹဥ̯ͦͥȃडࢃ͈లĴ౲ٴ͉΍θΧσ̈́
ུ͈̓́नဥ̜́ͤȂĲා͈ࡹဥܢۼͬਞ̢̹વٺ৪͈
̠̻Ȃࠑ௽̱̀ࡹဥͬܛབ̳ͥࢡ଼ୡ৪̦చય͂̈́ͥȃ
ȁࠐא۪ޏ̦՛ا̱Ȃ૧ུ͈ܰनဥͬࡘ̯̰ͣͥͬං̈́
̞ેޙ͈௽̩̥̈́Ȃ΍θΧσ͉́Ȃ̭̠̞̹̽ခܢࡹဥ
ࠀ࿩ଷഽ͜Ȃழ૕ܰ࿅͈ੀ઀اͅভগ̥̫̹͈͛ͬͥ͛
ခ༷࢘̈́ॐ͈֚̾͂ࣉ̢̞̠̜ͣͦ̀ͥ́ͥ͢ȃ̱̥̱
̦̈́ͣȂĳııķාഽ͈শത́ķĵĶྴ̞̹΍θΧσ ȶ͈ޗ
֗ࡹဥίυΈρθȷ́ ͈नဥ৪͉Ȃံාഽ͉࿩ĺķĶྴͅ
́͘௩̢̹͈͈͜ȂĳııĹාഽ͉ͅĳĺĳྴ͂ఱ໙ͅࡘ̽
̞̀ ȪͥŔŢŮũŢŭŭġĳııĺġop.cit įĪȃ̭͈෸ࠊ͉ͅȂવٺ৪
ࡹဥ໦࿤͈΍ȜΫΑރݯͺ·ΗȜ͈ఉࡓا̦̜ͥȃ΍θ
Χσ২࣭ष໐ಿ͈τͼέȆͺσθঙ̭̠͜੆͓̞̀ͥȃ
ȶ΍θΧσ̦͈ࣽ৽̈́মުͬࠑ௽̱̞̩̹̀͛͜ͅȂ
ခܢࠀ࿩͈ࡹဥͤ͢͜Ȃਲြ̥͈ͣͤ͢ಿܢ́Ȃհ೰
̱̹ࡹဥͬ֋঵̧̱̞̹̞̭̳̀͂ͧ́ȃ̱̥̱Ȃ࣐
ଽ௰̥ͣࡉͦ͊Ȃ̭̠̞̹̽વٺ৪͈૖ાͬ೹ރ̳ͥ
ު৪͉Ȃ̳́ͅ΍θΧσ̺̫͉̞͈̳́̈́́ȃު৪͉
ఈ̤ͤ͜ͅȂఉအا̱̞͈̳̀ͥ́ȃ̭ͭ̈́ેޙ̳́
̥ͣȂ΍θΧσ̦͈ࣽমުܰ࿅ͬ֋঵̱̞̫̥̀ͥ̓
̵̠̥͉̥͇ͩͤͭ͘ȃȷ
ȁ̭͈ത̥̥̠ͣͩͥ͜͢ͅȂ̭ͦ́͘΍θΧσ̦֚
ࡓഎȆس୸എͅ΍ȜΫΑރݯͬ౜̧̹̽̀વٺ৪ࡹဥ͈
ႀ֖͉ͅȂྦྷۼܑު͞ފ൳ழࣣ͈ૺ੄̦௖ষ̞̤́ͤȂ
΍ȜΫΑރݯͺ·ΗȜ͈ఉࡓا̦ૺ࣐̱̞̀ͥȃࣽ඾͈
΍θΧσ͉Ȃ̭͈ͦͣ๱ଽຸͺ·ΗȜ͈͂΍ȜΫΑރݯ
̪ͬ͛ͥᛥႧ̈́އ௔͈ಎ̜͈̜ͥ́ͥͅȃষડ͉́Ȃ̭
͈ఉࡓا͈ࡔ൲ႁ̹͂̈́̽ೈ߄༞੩߄ଷഽ͂Ȃఉࡓا͈
൲͈̱࢜͌͂̾͂̀Ȃྦྷۼ͈વٺ৪ਖႻ঑׳ٛ২ŎŊŔł
͈ম႕ͬࡉ̤̭̠̀ȃ
ȁ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĲĳȽ
ġ
ˏȁड૧͈ତ౵͉૖ުհ೰ਫ਼͈;Ϳή΍ͼΠ
ȁȁȪũŵŵűĻİİŸŸŸįŢųţŦŵŴŧŰųŮŦťŭŪůŨŦůįŴŦİȫ́ ږ෇̧́ͥȃ
ນˎȁ΍θΧσ͈ުୡ)3114Ƚ3119ȫ
ĩාഽȫ ĳııĴ ĳııĵ ĳııĶ ĳııķ ĳııĸ ĳııĹ
মުਓව ĴĭĹĳķġ Ĵĭķĳķġ Ĵĭıĵĸġ ĳĭĺıĸġ ĴĭıķĶġ ĳĭĹĺıġ
ଽຸ༞੩߄ ĵĭĲĴĸġ ĵĭĳĴĶġ ĵĭĳĵĶġ ĵĭĲĹķġ ĵĭĲĵĹġ ĵĭĳĳıġ
̷͈ఈ ĲĲĵġ ĲĲĳġ ĲĴĵġ ĲĳĹġ ĳĲĺġ ĲķĶġ
ࠗ Ĺĭıĸĸġ ĸĭĺĸĴġ ĸĭĵĳķġ ĸĭĳĳĲġ ĸĭĵĴĳġ ĸĭĳĸĶġ
௙঑੄ ĮĹĭĵĲĲġ ĮĸĭĺĲĶġ ĮĸĭĴĵĵġ ĮĸĭĲĳĶġ ĮĸĭĴĵĳġ Įĸĭıĺıġ
ࠨॳ ĮĴĴĵ ĶĹ Ĺĳ ĺķ ĺı ĲĹĶ
ȁɦŴŢŮũŢŭŭġĩĳııĺĻġĴĺĪͤ͢ै଼ȃౙպ͉ĲııྔŌųȃ
Ԇȁೈ߄༞੩߄ଷഽ͈ڐఱ͂ྦྷۼܑު͈൲࢜
ȁ
ˍ*!΍ȜΫΑރݯͺ·ΗȜ͈ఉࡓا͂ೈ߄༞੩߄ଷഽ5
ȁ΍θΧσ̦ܰ࿅ͬੀ઀ا̱Ȃষల̷͈ͅంहۜͬถ͛
̞̩̥̀̈́ȂΑ;ͿȜΟϋଽຸ ȶ͉͉͜͞΍θΧσ̺̫
͉̞́̈́ ĩŊůŵŦġţŢųŢġŔŢŮũŢŭŭĪȷͬ ΑυȜ΄ϋͅĺıාయ
ྎոࣛȂવٺ৪ࡹဥႀ֖̤̫ͥͅ΍ȜΫΑރݯͺ·ΗȜ
͈ఉࡓاͬݢ௸ͅଔ̱ૺ̧̹͛̀ȃ̷͈ࡔ൲ႁ̹͂̈́̽
ଽॐίυΈρθ̦ೈ߄༞੩߄ଷഽ̜́ͥȃ
ȁೈ߄༞੩߄ଷഽ͉ĲĺĹıා̥ͣ൵ව̯̤ͦ̀ͤȂஜડ
́੆͓̹අ೰Ⴛ൱ঌાίυΈρθͅ܄ͦͥ͘ȃ̭͈ଷഽ
́ ȶ͉ਖႻષ͈વٺ৪ȷ6ͬࡹဥ̳ͥমު৽ͅȂĲ૽൚ͤ
͈ೈ߄΋ΑΠ̱̩͉͜ΐοήȆ΋ȜΙͬࡹ̠̹͈͛๯ဥ
͈Ĵıȡ Ĺıɓ͈́͘༞੩߄̦঑ݯ̯ͦͥȃ̤̈́Ȃĳııĸ
ාশത͈਋ݯ৪໹޳͉́Ȃ࿩ķıɓ͈঑ݯڣ̞͂̈́̽̀
ͥȃવٺͥ͢ͅႻ൱ႁ͈ࡘప໦͈༞ੲ̦࿒എ̯͂ͦ̀
̤ͤȂࡹဥ̳ͥવٺ৪̦ȂًݲͅਖႻࠐࡑ͈̞̠̈́̈́͢
ୈ૰વٺ৪͞Ȃਹഽ͈ਹໝવٺͬ̾͜৪̜́ͥાࣣ͉Ȃ
Ĳııɓ͈༞੩߄঑ݯ̦෇͛ͣͦͥȃવٺ৪Ĳ૽൚͈ͤ༞
੩ڣ͈ષࡠ͉Ȃਲြ࠮ڣĲĴĭĸııŬų̺̹̦̽Ȃĳııķාͅ
͉ĲĶĭĳııŌųͅȂĳııĸා͉̯ͣͅͅĲķĭĸııŌų̧֨ͅષ
̬̹ͣͦ 7ȃ঑ݯڣ̞͉̾̀ͅȂવٺ৪ུ૽Ȃ૖հȂম
ު৽ȂႻ൱ழࣣయນ͈ĵ৪ۼ́ȂĲා̮͂ͅ࢐ખ̦࣐ͩ
ͦͥȃܢۼ͉ĵා̦ࡠഽ̯̞̦͂ͦ̀ͥȂװಿ͜خෝ́
̜ͥȃ̤̈́ȂႻ൱ঌા಩ ĩ˝˩˯ Īͥ͂͢ͅȂ਋ݯ৪͈
ࡹဥ୶͉Ȃ৽̱͂̀઀ܰ࿅͈ྦྷۼܑ ȪުĶĳɓȫȂ࣭͞ু
হఘ͈̈́̓ۗ಩ȪĳĴɓȫȂ࢖ףழ૕Ȫĳıɓȫ͂ ̞̈́̽̀ͥȃ
̹͘Ȃ਋ݯ৪ͅఉ̞͈͉׋൲ܥෝ͈વٺ৪̜́ͤȂୈ૰
વٺȂ౶എવٺȂͺ σ΋Ȝσಎඉ͞࿪໤ಎඉ͈̈́̓২ Ȇٛ
֓ڠഎવٺ৪̦୸͛ͥڬࣣ͉஠ఘ͈࿩ĳĶɓޑ͂̈́̽̀
̞ͥȃ
ȁೈ߄༞੩߄ଷഽ͉Α;ͿȜΟϋ͈࢖എ̈́વٺ৪ࡹဥ
చॐ͈ಎ́͜ड͜४ح৪͈ఉ̞ίυΈρθ̜́ͥȃ਋ݯ
৪ତ͉ĲĺĺĹා͈শത́ĵĺĭıĴı૽̜̹́̽ ĩŃŦųŨŦŴŬŰŨġ
ĳııĴġ ĻġĳĵĸĪ̦Ȃ̷͈ࢃ੭șͅڐఱ̱Ȃĳııĸා͈਋ݯ
৪͉࿩ķıĭııı૽ͅઌ̞̽̀ͥ 8ȃ̹͘Ȃĳııĸාĳ࠮͈
͈ͩͦͩͦ಺औ͈শത͉́Ȃೈ߄༞੩߄͈਋ݯ৪͉Ȃ
ĳıĲıා͉ͅķĵĭııı૽ͅڐఱ̳͈ͥ͂ࡉࣺ͙͜া̯ͦ̀
̞̹ 9ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅೈ߄༞੩߄ଷഽ͉༞੩ڣ͈࿂́͜Ȃ਋ݯ
৪ତ͈࿂́͜Ȃ߃ාఱ̧̩ڐఱ̦଎̞̭̦ͣͦ̀ͥ͂
̥ͩͥȃΑ;ͿȜΟϋଽຸ̦̭͈ଷഽͬ೒̱̀Ȃવٺ৪
ࡹဥ͈ႀ֖̤̫ͥͅ΍ȜΫΑރݯͺ·ΗȜ͈ఉࡓاͬૺ
͛Ȃ΍θΧσ͈ܰ࿅ੀ઀ا़ฺ̭̠͂ͦͅଽॉࡘܑͬ଎
̱̞̭͉̀ͥ͂ྶ̥̜ͣ́ͥ :ȃոئ͉́Ȃ̭͈ೈ߄༞
੩߄ଷഽ͈ڐఱ͈ಎ́ݢ଼ಿ̱̞̀ͥྦྷۼܑު̱͂̀Ȃ
ŎŊŔł͈ম႕ͬ৾ͤષ̬ͥȃ
ȁ
ˎ*!ŎŊŔł͈ٽါ21
ȁŎŊŔł22͉౶എવٺ৪͞ୈ૰વٺ৪ͅచ̳ͥਖႻ঑׳
࣐̠ͬྦྷۼܑު̜́ͥȃڼ৆ٛ২̜́ͤȂڼ৆͈̳͓̀
ͬ஻ၛ৪͈τ΢ȜΠȆπϋΕϋȪōŦůůŢųŵġŋ ůŴŴŰůȫঙ
̦༗ခ̱̞̀ͥ 23ȃŎŊŔł͉ĲĺĺĵාȂ൚শΑΠΛ·γ
σθࣕٸ͈μσέͿΛρঌ͈ैުਫ਼́ਫ਼ಿ̱̞̹ͬ̀π
ϋΕϋঙ̦΋ηνȜϋ̥ͣջှͬ਋̫̀୭ၛ̯̹ͦȃ̈́
̤Ȃ୭ၛশ͈঩߄̳͓̀͜΋ηνȜϋ̥ͣ೹ރ̯̹ͦȃ
ȁŎŊŔł͉ĳııĺා࡛हȂΑΠΛ·γσθȆτȜϋ͈
Ĳıώਫ਼͂ζσιঌඤ 24͈Ĳώਫ਼́মުͬജٳ̱̞̀ͥȃ
૖֥ତ͉஻ު൚੝͈ĲĴྴ̥ͣȂĳııĸාশത͉́ĹıྴȂ
વٺ৪ࡹဥ̪ͬ͛ͥ૧̱̞΄Ψ΢ϋΑ
ȽĲĲĴȽ
ġ
ːġȁུ୯͉́Ȃඅͅ౯͈̞ͤ̈́ࡠͤȂĳııĸාĳ࠮͈Ⴛ൱ঌા
಩Ȫ˝˩˯ȫႻ൱ঌાίυΈρθه͈τ΢ȜΠȆ΂ȜσϋΡ
ĩōŦůůŢųŵġÅŭŶůťġĪঙͅచ̳ͥ໳̧৾ͤ಺औͬ४ચ̱̞̀ͥȃ
ˑġȁłŎŔ͈΂ȜσϋΡঙͥ͂͢ȂΑ;ͿȜΟϋ̤̫ͥͅવٺ
ͅ۾̳ͥ೰͉݅ͅȂӱȶવٺȪťŪŴŢţŪŭŪŵźȫȷȂӲȶܥෝഎఅੱȷȂ
ӳȶਖႻષ͈વٺȪŷŰŤŢŵŪŰůŢŭŭẕ̩͉́͜ŰŤŤŶűŢŵŪŰůŢŭŭźġ
ťŪŴŢţŪŭŪŵźȫȷ͈ ˏ̦̜̾ͥȃ̭͈̠̻ӳ͉Ȃȶܥෝഎఅੱͅ
̽̀͢Ⴛ൱ෝႁ̦ࡘప̱Ȃॽমͬࡉ̫̭̾ͥ͂Ȃ̱̩͉͜௽
̫̭̦ͥ͂ࣾඳ̞̈́̽̀ͥͅેఠȷͬ ঐ Ȫ̳ĳııĸාĳ࠮͈൳
ঙͅచ̳ͥ໳̧৾ͤ಺औͤ͢ȫȃ̤̈́Ȃڎࡹဥমྩਫ਼́ӳ͂
̱̀ഴ჏̯̹ͦવٺ৪͉ͅવٺ༆ͅĲĶਅͅߊ໦̯̹ͦવٺ
৪΋ȜΡ̦ဓ̢ͣͦȂඅ೰Ⴛ൱ঌાίυΈρθ͈చય͂̈́ͥ
Ȫ໛౷ġĳııĶȫȃ
˒ġȁ΂ȜσϋΡঙͥ͂͢ͅȂ̧̭͈֨ષ̬͈̹͛ͅଽ़ຸ͈ଽ
໅౜̦̥̈́ͤ௩̱̞͈̭̜̀ͥ͂͂́ͥȃ̤̈́Ȃೈ߄༞੩߄
़̥̥ͥͅଽ঑੄͉ĳııĸාഽ́࿩ĸıؙŌų̜́ͤȂĳııĹා
ഽ͉ͅ࿩ĹıؙŌų̞͂̈́̽̀ͥȃ
ġ
˓ȁĳııĸාĵ࠮͈শത͉́ķıĭĲĹĲྴ̜̹́̽ȃ
˔ġȁĳııĴාĴ࠮͈΍θΧσ২࣭ष໐ಿτͼέȆͺσθঙ͈͒
໳̧৾ͤ಺औ̤͍͢ĳııĸාĳ࠮͈˝˩˯ͅచ̳ͥ໳̧৾ͤ
಺औͤ͢ȃ
˕ġȁ̭͈ത̞̾̀ͅȂஜ੄͈΂ȜσϋΡঙ͉̭̠੆͓̞̀ͥȃ
ȶΑ;ͿȜΟϋଽຸ͉Ȃ΍θΧσ͞༗ࢌഎࡹဥ͈૽ତͬࡘͣ
̷̱̀ͦոٸ͈̭͂ͧͅࡹဥ̱̞̹̞̀ͣ͂͜ࣉ̢̞̀͘
̳ȃȪȤȤȫࣽ ͈Α;ͿȜΟΰ͉ȂΧϋΟ͈̜ͥ૽̦ॽম
̧ͬ́ͥાਫ਼ͬ̽͂͜௩̳̭̦͂͞ਹါ̈́هఴ̞͂̈́̽̀͘
̳ȃଽຸ͉΍θΧσոٸ͈ॽমાਫ਼̦௩̢̭ͥ͂ͬབ̞ͭ́
̳͘ȃຽ೒͈Ⴛ൱ঌા́൱̞͕̱̞̀͂ࣉ̢̞͈̀ͥ́Ȃ̭
̠̞̠ೈ߄੩଼ͬਹণ̱̞͈̳̀ͥ́ȃȷȪஜࠇ໳̧৾ͤ಺औ
ͤ͢ȫȃ
Ĳıġȁུ୯͉́Ȃඅͅ౯͈̞ͤ̈́ࡠͤȂŎŊŔł২΂ȜΟϋίρϋ
঑ഝಿκσΞϋȆΫνσΑΠτζȜ ĩŎ ųŵŦůġŃūŶųŴŵų ŮŦųĪ
ঙͅచ̳ͥĳııĸාĳ࠮͈໳̧৾ͤ಺औͬ४ચ̱̞̀ͥȃ
ĲĲġȁŎŊŔł̞̠͂২ྴ͉ȂΑ;ͿȜΟϋࢊ͈ː͈̾࡞ဩ͈൮໲
ল̹͈̜ͬ͂̽́ͥ͜ȃ̳̻̈́ͩȂӱŎŦŵũŰťġŶŵŷŦŤŬŭŪůŨȪ਀
༹͈ٳอȫȂӲ ŊůťŪŷŪťŶŦŭŭŪŵġŔŵöťȪࡢ༆എ׳੩ȫȂӳŔŢŮũä
ŭŭŴŪůųŪŬŵůŪůŨȪ২ٛڰ൲ȫȂӴłųţŦŵŴŪůųŪŬŵůŪůŨȪॽম͈͒
൵̧ȫ́ ̜ͥȃ
ĲĳġȁπϋΕϋঙ͉̭ͦոٸ͜ͅȂŎŊŔł͈ঈܑཽު̱͂̀
ńŐŎőœņŐġłŃġĩΑΠΛ·γσθঌ͂ζσιঌͅĲώਫ਼ȫȂ
ŘŪŭūġłŃȪμσέͿΛρঌͅˍύਫ਼ȫ͈ ĳ২ͬਫ਼ခ̱̞̀ͥȃ
ĲĴġȁ̹̺̱Ȃĳııĸා͈಺औশത͉́Ȃζσιঌ͉́વٺ৪ਖ
Ⴛ঑׳মު͈ྦྷۼտు̦ૺ̴̤ͭ́ͣȂஜාͅ΂Ȝίϋ̱
̹ŎŊŔł͈ζσι঑২͜ٳഝݝުેఠ̜͈̭̜́ͥ͂͂́̽
̹ȃ
ĳııĺා࡛ह͉́ĲĲıྴ̞͂̈́̽̀ͥȃ̭͈̠̻Ȃତ
ྴ͈মྩ૖֥ͬੰ̞͉̀Ȃఱ฼̦΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ
ĩŬŰůŵŢŬŵűŦųŴŰůĪ̱͂̀΍εȜΞΛΡȆ΀ϋίυͼιϋ
Π ĩոئȂ׳੩ັࡹဥȫ͈ ުྩͅਲম̱̞̀ͥȃ
ȁ׳੩ັࡹဥ͉Ȃܑ๊֚ު͈̈́̓́ਖႻͬܛབ̳ͥવ
ٺ৪ͅచ̱Ȃΐοή΋ȜΙͬ෩ࡍ̱Ȃݝ૖͞ैު൝͈ঐ
൵Ȇ঑׳࣐̠͈̜ͬ́ͤ͜Ȃͺις΃ࣣਤ࣭ͬই͛ଲٮ
ڎ࣭́नဥ̯̞ͦ̀ͥવٺ৪ਖႻ঑׳͈ͺίυȜΊ̜
ͥȃΑ;ͿȜΟΰ͉Ȃڎ౷͈ςΧΫς૖հȪłŇœȫ̦
අ೰Ⴛ൱ঌાίυΈρθ̱͂̀৘ঔ̱̞̀ͥŔŊŖŔȪŔ
ųŴŬŪŭŵġ ŪůŵųŰťŶŬŵŪŰůŴĮġŰŤũġŶűűŧ ŭūůŪůŨŴŴŵ ťȫ̦ ခྴ́
̜ͥȃĲĺĺĴාͅ൵ව̯̹̭͈ͦίυΈρθ͉Ȃવٺ৪
ܑ๊̦֚ު൝͈́ਖႻͬٳই̳ͥषȂ஠࣭͈łŇœͅਫ਼
௺̳ͥ࿩Ĵııྴ͈ΐοή΋ȜΙ ĩŔŊŖŔ΋ϋ΍σΗϋΠ Ī
ͬ෩ࡍ̳ͥଷഽ̜́ Ȫͤ؈ೋġĳııĵĻġĲĴķȂĹĵĮĹĶ̤͍͢
໛౷ġĳııĶţĻġĲĲĵĪȂĳııĹාশത͈́၌ဥ৪͉Α;ͿȜ
Οϋ஠࣭́ĴĭĲĲĵྴ̞͂̈́̽̀ͥȃ̹͘Ȃ၌ဥ৪͈࿩ķ
ڬ̦ŔŊŖŔίυΈρθ͈ਞၭࢃ͜ة̥͈ͣࠁ́ਖႻͬࠑ
௽̱̞̀ͥȃ၌ဥ৪͉ͅ౶എવٺ৪͂ୈ૰વٺ৪̦ఉ
̩Ȃ஼༷́஠ఘ͈ĵĳɓͬ୸͛ͥ ĩłųţŦŵŴŧ ųŮŦťŭŪůŨŦůġ
ĳııĺĻġĲĲĸĮĲĳıĪȃ
ȁոષ͈ŔŊŖŔίυΈρθ͈၌ဥ̧̦̞̠́̈́̈́͢ਹഽ
͈વٺ৪͉Ȃ૖հ͞΋ηνȜϋ͈౜൚৪̥ͣŎŊŔł͈၌
ဥͬۑ͛ͣͦͥȃŎŊŔł͉́Ȃ৽ͅ΋ηνȜϋ̥ͣտు
ͬ਋̫̀׳੩ັࡹဥমު࣐̞ͬ̽̀ͥ 25ȃ৽̈́ਓף͜Ȃ
̷͈षͅ΋ηνȜϋ̥ͣ঑໡ͩͦͥտు߄̜́ͥȃտు
߄͉ාഽ̮֚͂ͅگ́঑໡͈͉̩ͩͦͥ́̈́Ȃ΋ηνȜ
ϋ̥ͣત̯ٚͦͥࡢș͈વٺ৪͈ેఠͅ؊̲̀Ȃࠀ࿩
̮͂ͅॳ੄̯ͦȂ঑໡ͩͦͥȃ̤̈́Ȃාۼ͈௙ਓף͉
࿩ĶĶııྔŌųȂ̠̻੗၌ף̦࿩ĶııྔŌų̤͂̈́̽̀ͤȂ
ྀාĲĶȡ ĳıɓ͈ڬࣣȪஜාഽ๤ȫ́ ଼ಿ̱̞̀ͥȃ
ȁŎŊŔł͈၌ဥ৪͉ĳııĸාশത́࿩ĳĶıྴ̤ͤȂ౳੫
๤͉ķĻĵ̞͂̈́̽̀ͥȃ໹޳ාႢ͉࿩ĵıप̜̦́ͥȂ
Ĳĺप̥ͣĳĶप͈́͘৹̞၌ဥ৪௄̦ड͜ఉ̞ȃ၌ဥ৪
͈વٺ͈ਅ༆ͬࡉͥ͂Ȃӱ൮໐Ȫෞȫવٺ৪ȪĴıȡ ĵıྴȫȂ
Ӳ౶എવٺ৪ȪĹıྴȫȂӳু໾છۛ৪ȪĳıྴȫȂӴอోવ
ٺȪĲııྴȫȂӵୈ૰વٺ৪ȪĲıȡ ĲĶྴȫȂӶ޼ΐΑΠ
υέͻȜ͞ෞ଻͌̈́͘ Ȫ̓ତྴȫ͂ ̞̈́̽̀ͥȃ߃ා́
͉ȂłŅŉŅ͞ͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲͈ࡄݪ̦ૺ̧̹ͭ́
̭̜͂ͤ͜ȂӴอోવٺͬ̾͜၌ဥ৪͈ତ̦̩͂ͅ௩
̢̧̞̞̠̀̀ͥ͂ȃ̤̈́Ȃণಶژવٺ͈̈́̓૸ఘવٺ
৪͉၌ဥచય͉̞̞͂̈́̽̀̈́ȃ૸ఘવٺ৪͈ાࣣȂષ
ܱ͈ķ͈̾ΈσȜίͅ௺̳ͥવٺ৪๊֚ͤ͢͜Ⴛ൱ঌા
́૖ͬං̳̞̞̠̭͂͂͂͞Ȃȶ૸ఘવٺ৪ͬ਋̫වͦ
̺̫͈ͥΑ΅σͬ঵̹̽΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ̦Ȃ࡛ह͈
ŎŊŔł͉̞̞̈́ͅȷ͂ ̷̞̠͈̦͈ၑဇ̜́ͥȃ
ȁ
ˏ*!ŎŊŔł̤̫ͥͅ׳੩ັࡹဥ
ȁষͅŎŊŔł̤̫ͥͅ৘ष͈ਖႻ঑׳͈ίυΓᾼ̞̾
̀ࡉ̤̭̠̀ȃŎŊŔł͉́Ȃȶॽম̳͈̦ͬͥࣾඳ̈́૽
́͜Ȃୃ̱̞׳੩̽̀͢ͅႻ൱୆ڰͅ४ح̳̭̦ͥ͂
̧́ͥȷ͂ ̞̠ၑැ̦ࠇ̬̞ͣͦ̀ͥȃ̭͈ၑැͅਲ̽
̀Ȃȶ͈̠̓̈́͢ਅ႒͈વٺͬ̾͜૽̜́ͦȂ๊֚Ⴛ൱
ঌા́ਖႻ̵̯̭ͥ͂ȷ̦ ࿒ດ̯̞͂ͦ̀ͥȃવٺ৪
ͅచ̳ͥߓఘഎ̈́׳੩ັࡹဥ͉Ȃոئ ȶ͈Ĵ౲ٴκΟσ
ĩŵųŦŴŵųŦŨŴŮŰťŦŭŭŦůĪȷ͂ ࡤ͊ͦͥӱȡӳίυΓΑͬ೒̱
̀ૺ̞͛ͣͦ̀ͥȃ
ӱȁζΛάϋΈ ĩŌŢųŵŭ ŨŨůŪůŨĪ
ȁ΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ̦၌ဥ৪͂୪૘̱Ȃ၌ဥ৪͈ෝႁ
͞ܛབ̞̾̀ͅͺΓΑιϋΠ̳ͥ౲ٴ̜́ͥȃ̭͈౲ٴ
͉̯ͣͅոئ͈ ĩŢĪ̤͍͢ ĩţĪ͈ίυΓᾼߊ໦̯ͦͥȃ
ȁĩŢĪζȜΉΞͻϋΈ಺औȪŎŢųŬůŢťŴŧ ųŪůŨȫ
ȁζΛάϋΈ౲ٴ͈ஜ฼̜̹ͤͅȂڎ΋ϋΗ·ΠΩȜΕ
ϋ̦૖հ̥ͣત̯̹ٚͦવٺ৪͂୪૘̱Ȃ૞ှ۾߸ͬૌ
଼ً̳ͥ೾̜́ͥȃً̭͈೾͉́ڎ΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ
̦વٺ৪ུ૽̷͈͞ز௼ͅచ̱ȂȶŎŊŔł̧̭́́ͥ͂ȷ
͞ૺႹͅ۾̳ͥͺͼΟͺͬ೹մ̱ȂŎŊŔł͈၌ဥͬ௯̳ȃ
̭ͦ͂൳শͅȂڎΐοή΋ȜΙ͉વٺ৪ͅచ̱ŎŊŔł͈
၌ဥ́୆̲ͥΙλϋᾼ̞̈́̓̾̀͜୰ྶ̱Ȃܛབ͞ু
૞ͬ৐̞̦̻̈́વٺ৪ͅచ̱૤ၑഎ̈́௰࿂̥͈ͣ঑׳͜
࣐̠ȃ̤̈́Ȃ΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ͉֚૽൚̹ͤķȡ ĸྴ
͈વٺ৪ͬ౜൚̱̞̀ͥȃ
ȁĩţĪġΐοήζΛΙϋΈȪŎŢŵŤũŪůŪůŨġŢŷġŢųţŦŵŴŴ ŬŢůťŦġ
ŨŦůŵŦŮŰŵġŢųţŦŵŴűŭŢŵŴȫ
ȁζΛάϋΈ౲ٴ͈ࢃ฼̜̹ͤͅȂ̭̭͉́ڎ΋ϋΗ
·ΠΩȜΕϋ̦ȂĩŢĪً͈೾ͬࠐ̀ŎŊŔł͈၌ဥ̦ୃ৆
ͅࠨ೰̱̹વٺ৪͈۾૤͞ܛབȂෝႁͬͺΓΑιϋΠ
࣐̠ͬȃڎ΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ͉̭͈ͺΓΑιϋΠ͈ࠫ
ضͅ؊̲̀Ȃ၌ဥ৪͂͂͜ͅڰ൲ْࠗ ĩũŢůťŭŪůŨŴűŭŢůĪ
ͬै଼̳ͥȃ̭͈ڰ൲ْ͉ࠗࡢ༆ͅै଼̯ͦȂ၌
ဥ৪͈࿒ດ͞ߓఘഎ̈́ో଼਀౲Ȃ঑׳༹͈༷̦̈́̓
ྶږ̯ͦͅ Ȫͥȶڠਠ࿒ດ͈ྶږا ĩŵźťŭŪŨŨ ųŢůťŦġ
űŦťŢŨŰŨŪŬĪȷȫȃ̹͘ȂාͅĲٝոષ ȶ͈ڰ൲ηȜΞͻϋ
Έ ĩŷŦųŬŴŢŮũŦŵŴŴŢŮŵŢŭĪȷ̦ ٳ̥ͦȂ΋ϋΗ·ΠΩȜΕ
ῧ၌ဥ৪ུ૽ͥ͢ͅచდͬ೒̱̀Ȃڰ൲ْ͈ࠗૺೃે
ޙ͈෤՜͂ບثȂࡉೄ̱̦࣐ͩͦͥȃȁ
ȁ̭͈ڰ൲ْࠗͅ௱̱̀Ȃ΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ͉၌ဥ
৪͈৘ਠ୶̱͂̀ഐ୨ܑ̈́ުͬౝ̱੄̳ȃܑުͅచ̱̀
͉Ȃڎ΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ͈ഩდ͞ང࿚̈́̓ͬ೒̱̀ջ
ှ̦̯̈́ͦͥȃŎŊŔł̥ͣջှ̦࣐ͩͦ̀Ȃڎܑު́ୃ
৆̈́৘ਠ̦ࠨ೰̳͈ͥ́͘শۼ͈ಿ̯͉৘ਠ୶̽̀͢ͅ
։̈́ͥȃ̭͉ͦͅŎŊŔł͈၌ဥ৪ͥ͢ͅ൚ڂܑުً͈́
ݲ͈৘ਠ৘ୡ̦גޣ̱̤̀ͤȂĶশۼ͕͈̓ౣশۼ́ࠨ
೰̳ͥાࣣ̜̦ͥ͜Ȃಿ̞ાࣣ͉ତ඾̥̥̭̜ͥ͂ͥ͜
̞̠͂ȃ
ӲȁਖႻ৘ਠ ĩűųŢŬŵŪŬĪ
ȁ၌ဥ৪̦ڎ૖ા͈́৘ਠͬ೒̱̀ਖႻࠐࡑͬୟ͚౲ٴ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĲĵȽ
ġ
Ĳĵġȁ̭ͦոٸ͜ͅȂ༗ࡏޫ̥͈ͣտుমު̱͂̀Ȃવٺ৪͈
ਖႻෝႁ͈ခྫ̞͈̾̀ͅૣऔ࣐̞ͬ̽̀ͥȃ
̜́ͥȃ၌ဥ৪͉ΑΠΛ·γσθ¦τȜϋඤ͈࿩ĳıı͈
৘ਠ୶ܑު́Ȃୋ຦͈ॽ໦̫͞༞ਰȂୄ௉̞̹̈́̓͂̽
ࠚैުͬಎ૤৾ͤͅழ͚ȃ৘ਠ୶͉ఉܚͅີ͚̦ȂΑȜ
ΩȜ͞ΕέΠ;Ϳͺ์คȂဢ຦ഝ̈́̓઀คഝͬಎ૤̱͂
̹΍ȜΫΑު̦ఉ̩Ȃୋ௮ު͉ઁ̞̈́ȃܢۼ͉Ĳාȡ ĵ
ා̞͂̈́̽̀ͥȃಿ̞ાࣣ͉ĶාۼȂ൳ܑ֚ު́৘ਠ̳
̭̜̞̠ͥ͂ͥ͂͜ȃ၌ဥ৪͉ͅ৘ਠܢۼಎȂ΋ηνȜ
ϋ̥ͣĲশۼ̜̹ͤĶȡ ķŌų͈਀൚̦঑ݯ̯ͦͥȃ৘ਠ
୶ܑ͈ު͞ŎŊŔł̥ͣȂ̷ͦոٸ͈ೈ߄̦̈́̓঑໡ͩͦ
̭͉̞ͥ͂̈́ȃ̱̥̱ȂŎŊŔł͈၌ဥ৪͈ఱ฼͉৖ພ༞
ੲݯັ ĩŔūŶŬŦųŴ ŵŵůŪůŨĪ̥ڰ൲༞ੲݯັ ĩłŬŵŪŷŪŵŦŵŴŦųŴ
ŵŵůŪůŨĪ26̴͈̞̥ͦͬ਋ݯ̱̤̀ͤȂ৘ਠಎ͈၌ဥ৪
͈୆ڰ͜৽̭͈ͦͣͅ࢖എා߄́঑̢̞ͣͦ̀ͥȃ̭͈
̠͢ͅȂŎŊŔłͬ၌ဥ̳ͥવٺ৪̦հ૤̱̀ਖႻ৘ਠͬ
ࠑ௽̳ͥષ́ȂΑ;ͿȜΟϋ͈࢖എා߄ଷഽ͉ఱ̧̈́࿨
ڬͬض̹̱̞̀ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȂ࢖എා߄ଷഽͅచ̳
ͥŎŊŔł২͈΂ȜΟϋίρϋ঑ഝಿȂΫνσΑΠτζȜ
ঙ͈ບث͉͞͞ໝॠ̜́ͥȃ
ȶΑ;ͿȜΟϋ͈ાࣣȂવٺ৪͉ͅා߄̦਱໦ͅ঑ݯ
̯̳ͦ͘ȃ̳̥́ͣȂॽম̢̱̩̞̞̞ͬ̈́̀͂͜
͊Ȃ̷̞̞̫̳ͦ́ͩ́ȃ̦Ȃজ̷̱͉̠̞̠͂̀Ώ
ΑΞθ̞͈͉̈́̽̀ͥͅॼැ̳͇́ȃ̢̹͂͊Ȃ߱Ⴏ
̱̀Ȃ̞̞̽͂͞ॽম̦ࡉ̥̹̱̾̽͂̀͜Ȃා߄́
਱໦̞̫̥̞̠̠̽̀ͥͣ͂̈́͢͞ၑဇ́Ȃਖ૖̱̈́
̞૽̞̳̥ͥͭ́ͣ͜¦¦¦ȃȷȃ
ȁ̭ͦͅచ̱ȂŎŊŔł͈၌ဥ৪͈ఉ̩͉Ȃ๊͈֚Ⴛ൱ঌ
ા́ਖႻ̳̭ͥ͂ͬ೒̱̀୆ڰݯͬؾං̱Ȃडਞഎ͉ͅ
࢖എා߄ͬ਋ݯ̵̴ͅ୆ڰ̳̭ͥ͂ͬ࿒ດ̱̞̀ͥͅȃ
ȁ̤̈́Ȃ̭͈౲ٴ͈́΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ͈঑׳ඤယ͉
ষ͈ ĩŤĪȂĩťĪ̜́ͥȃ
ȁĩŤĪޗ֗߱ႯίυΈρθ͈ΏΑΞθا
ȪŖűűŭŪ ųůŪůŨŴűųŰŨųŢŮĮŔźŴŵŦŮŢŵŪŴŬŢġŪůŴŵųŶŬŵŪŰůŦųȫ
ȁ၌ဥ৪ͅచ̳ͥޗ֗߱Ⴏͬͤ͢ࡢ༆എ͈̳̭̈́ͥ͜ͅ
͂ͬঐ̳ȃڎ΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ͉৘ਠ͈੝ܢ౲ٴ́Ȃ
৘ਠ୶͈၌ဥ৪ͅ൳࣐̱Ȃࡢș͈၌ဥ৪͈વٺ͈ਅ༆͞
೾ഽȂΩȜΕ΢ςΞͻͅ؊̲̹ࠁ́ैުඤယ͈߱Ⴏ࣐ͬ
̠̈́ȃŎŊŔł͉́Ȃ̭͈̠͢ͅવٺ৪ͅచ̳ͥैުෝႁ
ͅ۾̳ͥ߱Ⴏ̞͉̾̀ͅȂ̴̞ͦ͜৘ਠ࡛ા͈́΋ϋΗ
·ΠΩȜΕϋͥ͢ͅŐŋŕ͈ࠁ̦̤৾ͣͦ̀ͤȂŎŊŔłඤ
́߱Ⴏ̦ঔ̯̭͉̞ͦͥ͂̈́ȃ̷͈ၑဇ̞̾̀ͅȂ୶͈
ΫνσΑΠτζȜঙ͉ոئ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ
ȶ׳੩ັࡹဥ͈ܖய͉Ȃ৘ष͈૖ા́߱Ⴏ̳ͬͥȂ
Őŋŕ̳̈́ͭ́ȃȪȤȤȫ̭ ͉ܱͦ؛͂౶ে̞͈̾̀ͅ
௴̢༷̳̦̈́ͭ́Ȃ͈۪͌͂̾ޏ́ਠ̹̭͉̽͂ষ͈
۪ޏ̧͉̞̩̭̦̞̞̠̽̀͂́̈́͂͜ͅࣉ̢༷ͅܖ
̞̞̳̿̀͘ȃ̭ Ȫ̭ŎŊŔłĪͅြ̠ͥ̈́͢વٺ৪͈ા
ࣣȂ஠̩֑̠۪ޏ́૖ު߱Ⴏ̱ͬ̀౶েͬං̀͜Ȃ৘
ष͈ॽমા࣐̹̽ͅાࣣ͉ͅདྷ̱̠͈ͦ̀́͘Ȃ̷ͦ
ͣͬڰဥ̳̭̦ͥ͂๱ુͅඳ̱̞͈̳́ȃ̳̥́ͣȂ
̭̭͈၌ဥ৪̯̹̻͉ͭॽম̱̦ͬ̈́ͣਠ̠̳ͭ́ȃȷ
ĩ΃Λ΋ඤ͉ຊ৪ͥ͢ͅȫȃ
ȁ༷֚Ȃ೒޲͈༷ Ȫ༹႕̢͊Ȃפ͈́୨ເ͈ฃ̞༷̈́
̓ȫ͞ ৘ਠ୶͈́Օग़͈ॽ༷Ȃۜૂ͈΋ϋΠυȜσ༷
༹̈́̓Ȃ୆ڰ͞చ૽΋ηνΣΉȜΏοϋͅ۾ͩͥ߱
Ⴏ͉ȂŎŊŔłඤ́ΕȜΏλσȆΑΠȜςȜΒȪŴŰŤŪŢŭŢġ
ţŦų ŵŵŦŭŴŦųȫ͞ łœŕȪࢲࠢ଻ഢ۟߱ႯȫȂٛდ͈خণا
ȪŷŪŴŶŢŭŪŴŦųŢťŦġŴŢŮŵŢŭȫ̈́ ͈̓਀༹ͬဥ̞࣐̞̀ͩͦ̀
ͥȃ
ȁĩťĪ঑׳঩࡙͈΋ȜΟͻΥͼΠ
ȁȁȪŔŢŮŰųťůŪůŨġŢŷġŴŵ ťųŦŴŶųŴŦųȫȁ
ȁ၌ဥ৪̦୆ڰ࿂͞૤ၑ࿂Ȃ࠲ࢫેఠ͈௰࿂́հ೰̱
̹ેఠ́৘ਠͅႉ̠͛ͥ͢Ȃအș̈́২ٛ঩࡙͈΋ȜΟͻ
ΥȜΠͬ೒̱̀঑׳̳̭̞̠ͥ͂ͬȃΑ;ͿȜΟϋ͈ા
ࣣȂવٺ৪͈঑׳͉ͅȂ૖հ͞༗ࡏޫȂ֓ ၷܥ۾̈́̓အș
̈́ܥ۾̦۾̞ͩ̽̀ͥȃ୶͈ΫνσΑΠτζȜঙͥ͢ͅ
͂Ȃ̭͈ͦͣܥ۾͈ުྩ͉ΗΞڬͤ́Ȃ௖ࡽͅႲࠈ̦͂
̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͜ఉ̞̞̠͂ȃ৘ਠಎ͈વٺ৪͂̽̀ͅ
͉̭͈̠̈́͢ેఠ͉΍ȜΫΑ၌ဥ͈षͅະ༒̜̥́ͥ͊
̥ͤȂশ͉ͅఱ̧̈́૤ၑഎई၄ͬઉ̩̹͛Ȃ৘ਠ͈঑વ
̥͇̞̈́ͤ̈́͜ͅȃ̷ ̭́ŎŊŔł͉́Ȃڎ΋ϋΗ·ΠΩȜ
Εϋ̦Ȃ̭͈ͦͣڎܥ۾͈ۼ͈́ΥΛΠχȜ·͈ࠁ଼ͬ
࣐̞Ȃࡢș͈၌ဥ৪͈ා߄͞਀൚Ȃ૷ၷȆ࠿૷̈́̓̾ͅ
̞̀Ⴒ၁಺ା࣐̞ͬ̽̀ͥȃ΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ͉ΥΛ
ΠχȜ·͈ါ̱͂̀Ȃ৘ਠಎ͈၌ဥ৪͈ࡀ၌သࢌͅ۾̳
ȶͥୣහ ĩłůŴŷŢųĪȷͬ ͈̜̾́ͥ͜ȃ
ӳȁਖႻ ĩŢųţŦŵĪ
ġ ġŎŊŔł͈́৘ਠͬਞ̢̹၌ဥ৪̦Ȃ๊֚Ⴛ൱ঌા́ୃ
৆ͅਖ૖̳ͥ౲ٴ̜́ͥȃਖ૖͈ࠨ೰̱̹၌ဥ৪͉૖
հ͈́૭୏ͬࠐ̀Ȃೈ߄༞੩߄͈঑ݯచય͂̈́ͥȃ΋ϋ
Η·ΠΩȜΕϋͥ͢ͅ঑׳͉ ĩŦĪȶέ΁υȜͺΛί঑׳
ĩŖűűŧ ŭūŢůťŦġŴŵ ťȫȷ͂ ࡤ͊ͦͥȃΑ;ͿȜΟϋ̤ͅ
̞̀͜Ȃવٺ৪ܑ๊̦֚ު́ಿܢഎȆࠑ௽എͅॽমͬ௽
̫̞̩͈͉̀๱ુࣾͅඳ̭̜̈́͂́ͥȃྫমͅਖ૖̧́
̀͜Ḁ͉̑̈́ͅ૖ા͈૽ۼ۾߸͞ॽম̷͈͈̲̈́͛͜ͅ
̴ͅςΗͼμ̳ͥ৪̞̞̠ͥ͂͜ȃŎŊŔł͉́Ȃવٺ৪
͈͒ਖႻ঑׳͈ίυΓΑͬಿܢഎͅ௴̢Ȃ၌ဥ৪͈ਖ૖
ࢃ͜঑׳ܢۼͅ܄̞͛̀ͥȃڎ΋ϋΗ·ΠΩȜΕϋ͉౜
൚̳ͥવٺ৪̦ਖႻ̱̹ࢃ͜Ȃॽমඤယ͞૽ۼ۾߸Ȃठ
ਖ૖̈́̓ͅ۾̳ͥ௖౴ͬଟশ਋̫ັ̫ͥ̈́̓ࠑ௽എͅ঑
׳࣐̞ͬ̽̀ͥȃ
ȁ৘ਠࢃܑ๊֚ͅުͅਖ૖̧́ͥŎŊŔł͈၌ဥ৪͉̥̈́
ͤઁ̩̈́Ȃྀාĳıı૽ಎĲıȡ ĲĶ૽೾ഽ̜́ͥ 27ȃߓఘ
എ͉ͅȂࣞႢ৪໛ছঔ୭͈૖֥͞ఱ਀͈ΑȜΩȜζȜ
ΉΛΠഝ֥Ȃཪા͈ব֥̱֗̈́̓͂̀ȂέσΗͼθ̱͜
વٺ৪ࡹဥ̪ͬ͛ͥ૧̱̞΄Ψ΢ϋΑ
ȽĲĲĶȽ
ġ
ĲĶġȁ৖ພ༞ੲݯັ ĩ৖ພා߄ȫ͉ Ĵıप̥ͣķĵप͈́͘৪̦Ȃ
ڰ൲༞ੲݯ Ȫັڰ൲ා߄ȫ͉ Ĳĺप̥ͣĳĺप͈́͘৪̦చય
̞͂̈́̽̀ͥȃ̤̈́ȂΑ;ͿȜΟΰ͉ĳııĴාͅਲြ͈વ
ٺ৪ා߄̦෱গ̯ͦȂ૧̹̭͈ͅĳ͈̾ݯັଷഽ̦൵ව̯ͦ
̹ȃ̭͈֚Ⴒ͈٨ڟͅ۾̱͉̀Ȃຐଳ ĩĳııķĪ̦મ̱̞ȃ
̩͉ΩȜΠΗͼθ͈ࠁ́ਖ૖̱̞̀ͥ 28ȃ̭͈̠̻Ȃ͕
̦͂ͭ̓ೈ߄༞੩߄̧̾ࡹဥ͈́ਖ૖̜́ͤȂ༞੩߄
̱͈̈́೒ુ͈ࡹဥࠁఠ͈́ਖ૖৪͉̞̞̈́ȃೈ߄༞੩߄
͈঑ݯܢۼ͉ٽ͇ˍා̜̦́ͥȂ͕͈͂ͭ̓ਖ૖৪͈ા
ࣣȂװಿ̯̞̞̠ͦ̀ͥ͂ȃ
ȁոષ͈ŎŊŔł̤̫ͥͅ׳੩ັࡹဥ͈ίυΓΑ͉Ȃ୶੆
̱̹૖հ̦৘ঔ̱̞̀ͥŔŊŖŔίυΈρθ͂ఱ̧̩႒য
̱̞̀ͥȃ̱̥̱Ȃ୶͈ΫνσΑΠτȜζȜঙ͉Ȃडࢃ
͈ ĩŦĪȶέ΁ȜυȜͺΛί঑׳ȷ̭ ̷ȂŔŊŖŔ̈́̓ఈ͈׳
੩ັࡹဥ͈͂ఱ̧֑̞̜̈́́ͤȂŎŊŔł͈׳੩ັࡹဥ͈
ͺάȜσεͼϋΠ̜́ͥ͂ޑ಺̳ͥȃ
ȶఈ͈πȜυΛΩ͈࣭ș͉֑͂̽̀ȂΑ;ͿȜΟϋଽ
ຸ͉׳੩ັࡹဥͬܢۼࡠ೰͈ίυΈρθ͂௴̢̞̀
̳͘ȃ̳̥́ͣȂ૖հ͈́׳੩ܢۼ̹̞̞̀͜ȂĲා
̵̱̥̜ͤͭ͘ȃ̱̥̱Ȃ׳੩ັࡹဥ̷̷͉͜͜ܢ
ۼͬࡠ೰̵̴Ȃ̽͂͜ಿ̞ܢۼ̧࣐͓͈́ͩͦͥ́͜
̳ȃĲා̞̹͂̽ౣ̞ܢۼ́׳੩ͬ఑̻୨̱ͣͦ̀͘
̢͊Ȃ၌ဥ৪͈ેఠ͉̥̈́ͤະհ೰̳̥͇̈́ͤͣ͘ͅȃ
̳̥́ͣȂŎŊŔł͉́̽͂͜ಿ̞ܢۼȂ׳੩࣐ͬ̽̀
̞͈̳ͥ́ȃȷȃ
ȁոષȂུડ͉́ೈ߄༞੩߄ଷഽ͂ྦྷۼܑުŎŊŔł͈ম
႕ͬࡉ̧̹̀ȃΑ;ͿȜΟϋଽຸ͉ೈ߄༞੩߄ଷഽ͈
ڐఱȆޑاͬ೒̱̀Ȃવٺ৪ࡹဥঔॐͬ΍θΧσ͢ͅ
֚ͥࡓഎ̈́΍ȜΫΑރݯࠁఠ̥ͣȂఉࡓഎ̷̈́ͦ͒͂ഢ
̱۟Ȃ๊֚Ⴛ൱ঌા̤̫ͥͅવٺ৪ࡹဥͬڐఱ̳̭ͥ͂
ͬ࿒ঐ̱̞̀ͥȃೈ߄༞੩߄ଷഽ͈ڐਰ̽̀͢ͅȂ̭
ͦ́͘ତͅཋ̱̥̹̽વٺ৪͈ਖႻષ͈஖఼ঠ͉Ȃڒ
౲ͅ௩̢Ȃুࡨࠨ೰͈ܥ͉ٛఱ໙ͅ௩̳̭͂̈́ͥͅȃ͘
̹ȂŎŊŔł͈̈́̓ྦྷۼ͈વٺ৪ਖႻ঑׳ٛ২͉ͅȂ̭͈
ೈ߄༞੩߄ଷഽͬ௰࿂̥ͣ঑׳̳ͥ࿨ڬ̦ܢఞ̯ͦͥȃ
ŎŊŔłͬ၌ဥ̳̭ͥ͂́Ȃવٺ৪͉ਖႻࠐࡑͬୟ͚̭͂
̦خෝ͂̈́ͤȂೈ߄༞੩߄̧͈̾ࡹဥͬ܄๊̹֚͛Ⴛ൱
ঌા͈́ਖႻ͈خෝ଻͜ఱ̧̩̈́ͥȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȂೈ߄༞੩߄ଷഽ͉Ȃܖུഎܑͅުུպ
͈ଷഽ̜́ͤȂࠊܨ൲࢜ͅऒֲ̯̳̞̞̠ͦ͂͞࿚ఴത
̜ͥ͜ȃଽຸ̦̞̩ͣထॳͬڐਰ̱̠͂͢͜Ȃࠊܨ͈՛
ا̈́̓ͬၑဇܑͅު̦नဥ࣐̫ͬͩ̈́ͦ͊Ȃ̷͈વٺ৪
͉༞੩߄͈చય͉̞͈̜͂̈́ͣ̈́́ͥȃ̦࣭͈̠ͩ̈́͢
༹೰ࡹဥၚ̦ంह̱̞̈́Α;ͿȜΟΰ͉Ȃ͈̭ࣽ͂ͧ
વٺ৪ओ༆޺গ༹͈ଷ೰͞΂θήΜζϋଷഽ͈ڰဥͬ೒
̱̭͈̀࿚ఴͅచੜ̱̠̱̞̠̜͂̀ͥ́ͥ͢͢ ĩĳııĸ
ාĳ࠮͈વٺ৪΂θήΜζϋমྩਫ਼ͅచ̳ͥ໳̧৾ͤ಺
औͤ͢ȫȃ̴̵̞ͦ͢ͅȂ̭͈ത̞͉̾̀ͅȂࣽࢃ͈Α
;ͿȜΟϋଽຸ͈చ؊̦ಕ࿒̯ͦͥȃ
ȁ΋ηνȜϋͥ͢ͅવٺ৪ਖႻ঑׳΍ȜΫΑ͈ྦྷۼܑު
͈͒տు͉Ȃ΍θΧσུ͂ડ́ࡉ̹ŎŊŔł͈̠̈́͢ྦྷۼ
মުఘ͈͂އ௔ͬ௯̳̭̺̠͂ͧȃΑ;ͿȜΟϋଽຸ͈
փ଎͜Ȃ̭͈̠̈́͢੔ঌાا͈ઉ̩އ௔ͬ೒̱̀Ȃ΍θ
Χσ͈ࠐאͬ࢘ၚا̱Ȃ़ଽ͈࠲஠اͅܙဓ̵̯̭ͥ͂
̜́ͥȃ̱̥̱̦༷֚̈́ͣ́Ȃ੔ঌાا͉΋ΑΠॉࡘ̈́
ȶ̓ೲ༏͈͒އ௔ȷͬ ͜൳শͅઉ̧̥͇̞̈́ȃ΍θΧσ
ͬ܄̹͛ڎমުఘۼ͈އ௔̦ᛥႧ̈́ͦ͊ͅȂڎমުఘ͈
΍ȜΫΑ͈ৗ̦೩ئ̳ͥޔͦ͜਱໦̜ͥͅȃ
ȁ̢͉̞͂Ȃ̭͈̠̈́͢߃ා͈ఉࡓا͈൲࢜ͬౙ̈́ͥ੔
ঌાا͈൲̧͂௴̢̧̭̞ͥ͂́̈́͜ȃ̦ͩͦͩͦষડ
̜̬́͂ͤͥ২ٛഎފ൳ழࣣ͈൲͉࢜Ȃఉࡓا͈̠֚͜
͈̾α·Πσ͂௴̢̧̭̦̠ͥ͂́͢ȃ
ԇȁ২ٛഎފ൳ழࣣͥ͢ͅਖႻ঑׳
ˍ*!২ٛഎފ൳ழࣣȁ
ȁஜડ͙̹́ྦྷۼܑު͈൲̧͂໵̵̀Ȃ๱א၌¦ފ൱Γ
·ΗȜ̤̞̀͜ͅȂ΍θΧσ͈΂σΗ΢Ξͻόͬ࿒ঐ̳
ڰ൲̦ജٳ̯̞ͦ̀ͥȃ২ٛഎފ൳ழ̷ࣣ͉͈యນഎ̈́
͈̜́ͥ͜ȃ২ٛഎފ൳ழࣣ͉͂Ȃવٺͬ̾͜൚ম৪̦
׋א̳ͥႻ൱৪ފ൳ழࣣ͈֚ਅ̜́ͤȂΑ;ͿȜΟϋ஠
࣭͉࡛ͅहȂ࿩Ĳĳı͈౬ఘ̦̜ͥȃ̷͈ͦͣιϋΨȜ͂
̞͈͉̈́̽̀ͥȂ̴̞ͦ͜ة̥͈ͣવٺͬ঵̹̽૽ș́
̜ͥȃমުඤယ͉ࡣ੥์ค͞ݎಋഝࠐאȂ·ςȜΣϋΈ
ުȂࢥࠝ຦͈ୋैȂς΍ͼ·σު̈́̓ఉܚͅള̞̽̀ͥ
̦Ȃழ૕ܰ࿅͉ड઀́ĳȡ ĴྴȂఱ̧̞͈́͜͜Ĵıȡ
ĵıྴ೾ഽ̜́ͤȂਲު֥ତĳıĭııı૽ͅో̳ͥఱܑު΍
θΧσ͂๤ڛ̴̳̞ͥ͂ͦ͜๱ુͅ઀̯̞ȃ
ȁ২ٛഎފ൳ழࣣ͉ఈ͈ފ൳ழࣣ͂൳အȂ༹എ͉ͅࠐफ
എͺΕΏ΀ȜΏοϋͅ໦႒̯ͦͥ 29ȃࠐफഎͺΕΏ΀Ȝ
Ώοΰ͉Ȃڼ৆ٛ২͉͂։̈́ͤȂڼ৆ͬਫ਼ခ̱̞̀
̞̈́ιϋΨȜ̜́̽̀͜Ȃ၌ף͈໦෻ͬ਋̫̭̦ͥ͂
̧́ͥȃ̹͘Ȃ২ٛഎފ൳ழࣣ͉́Ȃવٺͬ঵̾஠͈̀
ιϋΨȜ̦ࠐא݈̤̫ٛͥͅĲ૽Ĳຘ͈݈ࠨࡀͬခ̱̀
̞ ȪͥυΛΙΟȜσࡔ௱ȫȃ২ٛഎފ൳ழࣣ͈஠࣭ழ૕
ŔŌŐŐőŊ͈ၑমͬྩ͛ͥ΀ό͹Ȇ΃ȜσΕϋঙ͉Ȃފ൳
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ĲĲķȽ
ġ
Ĳķġȁ̱̥̱̦̈́ͣȂ୶͈ΫνσΑΠτζȜঙͥ͂͢ͅȂ̭͈
ତল͉̥̥͈̈́̈́ࢡ଼ୡ̜̞̠́ͥ͂ȃঙ͉̭̠੆͓̞̀
ͥȃ£Α;ͿȜΟΰॽমͬౝ̳ાࣣȂຽ೒̴͉͘૖հͅ
̧࣐̳͘ȃ૖հ́చ؊̧̞̠́̈́̈́͢વٺ৪͉łŇœ̧࣐ͅ
̳͘ȃ̷͈ࢃȂłŇœ́͜చ؊̧̞͕́̈́̓ਹഽ͈વٺ৪̦
ŎŊŔłͅြ̳ͥͭ́ȃႻ൱ঌાུ͈൚ͅਔ༏͈ਔ༏̞ͥͅ૽
̹̻͈̈́́Ȃਖ૖͉౗ͤ͢͜ඳ̱̞̳ͭ́ȃĲıȡ ĲĶ૽͂
̞̠ਖ૖৪ତ͉̞༷̦̞̞͈̳̦̽͂ࣞ́͜Ȃոஜ͉̹̽
̹ˍ૽̱̹̥͇́ͣȃ̩̹͕̠̳̈́̽́͢͢ȃȷȃ
Ĳĸġȁ႕̢͊ȂͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲͈૽́Ȃ৘ਠܢۼͬਞ̢̀
͜ਖ૖̧̥̹́̈́̽၌ဥ৪͈̥͉̈́ͅȂ̷͈ࢃȂ΋ϋάνȜ
Η͈୺࿝ڠࢷ̈́̓ͅૺڠ̱̹৪̞̞̠ͥ͂͜ȃ
ġ
ĲĹġȁΑ;ͿȜΟϋ͈ুอഎழ૕ ĩŧųŪŷŪŭŭŪŨġŰųŨŢůŪŴŢŵŪŰůĪ͉Ȃ༹
എ͉ͅӱၑැഎͺΕΏ΀ȜΏοϋ ĩ๱א၌২౬ȫȂӲࠐफഎ
ͺΕΏ΀ȜΏοϋȪא၌২౬ȫȂӳ़౬͈Ĵਅ႒ͅ໦႒̯ͦͥ
Ȫ݌ؖġĳııķĻġĲıĵȫȃ̤̈́Ȃފ൳ழࣣ͈ఱ฼͉Ӳ͈ࠁఠͬ͂̽
̞̀ͥ Ȫ̦ΑΠσͻμϋġĳııĴĻġĳĲĴĪġȂŔŌŐŐőŊ͉ӱ͈ࠁఠ
̞ͬ͂̽̀ͥȃ
ழࣣழ૕๊֚ͅވ೒̳̭͈̠ͥ̈́͢ྦྷ৽എ̈́ழ૕׋א͈
ࡔ௱̦Ȃ২ٛഎފ൳ழࣣ̤̞͉̀ͅȂવٺ৪ু૸͈ুࡨ
ࠨ೰ͬ௯̱Ȃ΀ϋΩχȜιϋΠ̦̞̭̾̈́̽̀ͥ͂ͬͅ
ޑ಺̳ͥȃ
ȶȪ২ٛഎފ൳ழࣣ͉́ȫ׋א༹͈༷͜Ȃܑ๊֚ު͈
̠̈́͢ΠΛίΘ;ΰ̵͉̜ͤͭ͘ȃ̷̸͈ͦͦι
ϋΨȜ̦׋אͅ۾̱̀ࠨ͛ͥࠨ೰ࡀͬ঵̞̳̽̀͘ȃ
ȪȤȤȫ႕̢͊Ȃ׋א঩߄ͅ۾̳̭ͥ͂̈́ͣȂ̷͈વ
ٺ৪̦΋ηνȜϋͅࡹ̞ͩͦ̀ͥાࣣ͉Ȃ΋ηνȜϋ
̦ࠨ೰̱̳͘ȃ̫ͦ̓Ȃފ൳ழ̷ࣣ͉̭́́൱̩વٺ
৪ু૸̦঩߄͈ঀ̞ൽͬࠨ̳͛͘ȃ̭͈̠͢ͅু໦̹
̻ͅࠨ೰ࡀ̦̜͈ͥ́ιϋΨȜ͉ুட͂ୟޭഎȆڰ൲
എ͈̳̈́ͥ́ͅȃȷ2:ȃ
ȁ̢͉̞͂Ȃવٺ͈ਅ႒͞೾ഽ͉̽̀͢ͅȂழ૕׋אષ
͈ࠨ೰ͬئ̳͈̦ࣾඳ̈́ιϋΨȜ̞̭͉ͥ͂͜൚டထ௶
̯ͦͥȃ̷̭́Ȃ̷͈̠̈́͢ιϋΨȜͅచ̳ͥঐ൵͞༞
੩ͬ౜൚̳ͥঐ൵ Ȫ֥ŉŢůťŭŦťŢųŦȫ͈ ࿨ڬ̦ਹါ͂̈́ͥȃ
΃ȜσΕϋঙ͉ঐ൵֥͈ॽমͅ۾̱̭̠̀੆͓̞̀ͥȃ
ȶঐ൵֥͈ުྩ͉ιϋΨȜͬ༞੩̱ȂιϋΨȜ͈ႁͬ
̧֨੄̳̭̳͂́ȃ̷̱̀Ȃ̷̸͈ͦͦιϋΨȜ̦࿚
ఴ̩̈́ࠨ೰̧̠́ͥ͢ͅȂιϋΨȜ͈ࠨ೰̳ͥႁͬ֨
̧੄̳͈̦ঐ൵֥͈࿨ڬ̳́ȃ̭͉ͦࡢș͈વٺ৪ͅ
̧ࣣ࢜̽̀Ȃႁ̧ͬ֨੄̵̯̫͈̈́ͦ͊̈́ͤͭ́͘Ȃ
๱ુͅඳ̱̞ॽম̳́ȃ̢̹͂͊Ȃୈ૰৖ۛ́ಿ̞ۼ
ව̱̞̱̹༷̳֭̀ͣ̽̽́͂͝Ȃఈ૽ͅහ̵̭ͥ͂
ͅ۝̤ͦ̀ͣͦͥાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃ̷͈̠༷͈̈́͢ા
ࣣȂ̢̹͂ࠨ೰ࡀͬ঵̞̽̀̀͜Ḁ̥̑̈́̈́ু໦́໤
মͬࠨ͈͉͛ͥඳ̱̞͈̳́ȃȷȃ
ȁ̭̠̞̹̽વٺͬ̾͜ழࣣ֥֚૽̧ࣣ̠͌͂ͤ࢜ͅ
ࠁ͈́঑׳͈̜༷͉ͤȂ΍θΧσ͈̠̈́͢ఱܰ࿅̈́ழ૕
͉́ޭ͛̀ࣾඳ̜́ͥȃ̭͈ത́Ȃ২ٛഎފ൳ழࣣ̈́ͣ
͉͈́ழ૕ܰ࿅͈઀̯̯̦Ȃ̭̭͉́ఱ̧̈́ιςΛΠ͂
̞͈̜̈́̽̀ͥ́ͥȃ
ȁঐ൵֥͈ުྩ͉̜̩́͘͜ιϋΨȜ͈ঐ൵Ȇ༞੩̜́
ͤȂ׋אષ͈ࠨ೰ࡀ̴͉̤̽̀ͣ͜Ȃ၌ף͈෻൚͜਋̫
̞̞̀̈́ȃ̹͘Ȃڎ২ٛഎފ൳ழࣣ͈ঐ൵֥͈ఱ฼͉΋
ηνȜϋ̥ͣ෩ࡍ̯̹ͦ૖֥̜́ͤȂೈ߄͜΋ηνȜϋ
̥ͣ঑໡̞ͩͦ̀ͥȃ
ˎ*!஠࣭ழ૕ŔŌŐŐőŊ
ȁ২ٛഎފ൳ழࣣͬ΢Ώο΢σȆτασ́௵͇̞͈̀ͥ
̦ŔŌŐŐőŊ̜́ͥȃŔŌŐŐőŊ͉ĳıııාĵ࠮Ȃ২ٛഎފ
൳ழࣣ́൱̩ঐ൵֥͞ழࣣ֥͈ૂ༭࢐͈۟ા̱͂̀Ȃ࿩
ĳı͈২ٛഎފ൳ழࣣ̽̀͢ͅ୭ၛ̯̹ͦȃ࡛ह͉́Α
;ͿȜΟϋ͈২ٛഎފ൳ழࣣ͈࿩฼ତ̜̹ͥͅķı౬ఘ
̦حྷ̱̞̀ͥȃ
ȁŔŌŐŐőŊ͈३ئழࣣͬই͛ȂΑ;ͿȜΟϋ͈વٺ৪౬
ఘ͈ఱ฼͉Ȃଽຸ͞΋ηνȜϋ̥͈ͣ࢖എ̈́༞੩߄́׋
א̯̞ͦ̀ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȂŔŌŐŐőŊুఘ͉વٺ৪౬
ఘ̷͈͈͉̞̹́̈́͛͜Ȃ࢖എ̈́༞੩߄ͬ਋̫̭͉ͥ͂
̧̞́̈́ȃ̱̹̦̽̀Ȃ֥̜ٛ́ͥ३ئழࣣ̥ͣಭਓ̯
ͦͥٛ๯ͬਓව࡙̱͂̀׋א๯ͬვ̞̽̀ͥȃٛ๯͉ා
ĶııŌų͂๱ુͅհ̞̦Ȃ̭͉ͦ઀ܰ࿅͈ழࣣͅ෻ၪ̱
̹ࠫض̜̞̠́ͥ͂ȃ
ȁŔŌŐŐőŊ͈࡛ह͈ڰ൲͉చඤڰ൲͂చٸڰ൲ͅ໦̫
ͣͦͥȃచඤڰ൲ ȶ͉ιϋΨȜ͈͒൱̧̥̫ȷͬ ࿒എ͂
̱̤̀ͤȂίυΐͿ·Πْܑ͞ාĳٝٳट̯ͦͥ஠࣭ఱ
ٛȂ३ئழࣣ͈ιϋΨȜ̫͈࢜ޗ֗߱ႯίυΈρθ͈৘
ঔ̦̈́̓܄ͦͥ͘ȃ༷֚Ȃచٸڰ൲͉υΫȜڰ൲͞಺औ
ࡄݪڰ൲ͬඤယ̱̞͂̀ͥȃυΫȜڰ൲͉́Ȃڎ࣭݈ٛ
֥͞౷༷݈݈֥ٛͅచ̱Ȃڎ३ئழࣣͅచ̳ͥ༞੩߄͈
௩ڣ͈ါ୏࣐̹ͬ̽ͤȂવٺ৪۾Ⴒ༹͈٨ୃশͅփࡉນ
ྶ࣐̞ͬ̽̀ͥȃ̹͘Ȃ২ٛഎފ൳ழࣣ͈ڰ൲஠๊ͅచ
̳ͥ෇౶ഽ͈࢜ષͬ࿒എͅȂழࣣ୆ॲ຦͈ࡉུঌ͈ٳट
͈̈́̓őœڰ൲࣐̞̽̀ͥ͜ȃ
ȁచඤڰ൲͈̠̻ȂίυΐͿ·Πْܑ͉Ȃٛ๯ոٸ͈ਓ
ව࡙̩ͬ͂ͅ঵̹̞̈́ŔŌŐŐőŊ͂̽̀ͅਹါ̈́ڰ൲́
̜ͥȃίυΐͿ·Π͈৘ঔ̥̥ͥͅ๯ဥ͉̳͓̀௖௽ܖ
߄़౬ ĩŢŭŭŮŢůůŢġŢųŷŴŧŰůťŦůȇłłŇȫ̥ ͣ੩଼̯ͦ̀
̞ͥȃłłŇ͉૸ܙ͈̞ͤ̈́࡬૽͈֒ॲͬਬ͛ͥழ૕́
̜ͤȂාۼĴıı͈ίυΐͿ·Πͅచ̱ĴııྔŌų͈੩଼
߄ͬݶ੄̱̞̀ͥȃŔŌŐŐőŊْܑ͈̱̹ίυΐͿ·Π
͜Ȃ़̳͓̭͈̀౬̥͈ͣ੩଼߄ͬ਋̫̞̀ͥȃߓఘ
എ̈́ίυΐͿ·Π̱͉͂̀Ȃȶޗ֗ίυΐͿ·Πȷ̦ ̜
̬ͣͦͥȃ̭͉ͦĳııĵා̥ͣĳııĸාͅ৘ঔ̯̹ͦ३
ئழࣣͅਫ਼௺̳ͥવٺͬ̾͜ழࣣ֥͈̹͈͛ޗْ֗ࠗ
̜́ͥȃ̷͈ඤယ͉Ȃழࣣ׋א༹༷͞ΕȜΏλσΥΛΠ
χȜ·ࠁ଼༹༷̞͈࣒̈́̓̾̀݅͞ͅȂ΃έͿ́ਖႻ̳
ͥવٺ৪̫͈࢜֩૙ഝ͈́൱̧༷Ȃ๊֚Ⴛ൱ঌા͈́ݥ
૖ڰ൲̈́̓ͅ۾̳࣒̞ͥ݅͂̈́̽̀ͥȃ஠࣭ఱ͈ٛٳट
͉Ȃષ੆̱̹̠͢ͅŔŌŐŐőŊ̦ૂ༭࢐͈۟ા̱͂̀୭
ၛ̯̹̞̠ͦ͂ࠐ֌̜̭̥ͥ͂ͣ͜Ȃ࡛ह̤̈́͜ड͜ਹ
ণ̯̞ͦ̀ͥڰ൲̜́ͥȃ̷͈࿒എ͉£३ئழࣣۼ͈ૂ
༭͂ࠐࡑ͈ވခاȷ́ ̜ͥȃ΃ȜσΕϋঙͥ͂͢ͅȂ২
ٛഎފ൳ழࣣ͈ఉ̩͉Ȃવٺ৪ͬιϋΨȜ̱̞̭͂̀ͥ
̜͂ͤ͜Ȃڰ൲̦કޭഎ̳̞̞̠̈́ͤ͂͞ͅȃ̽̀͢Ȃ
ŔŌŐŐőŊ̦ٳट̳̭͈̠ͥ̈́͢ාষఱ͈ٛ́࢐ၠ͂ૂ
༭࢐̦۟Ȃڎފ൳ழࣣ͈ڰ൲͈ڰ଻ا̵͈̹͉̥͛ࠧͅ
̞͈̜̈́́ͥȃ
ȁ୶੆̱̹̠͢ͅȂ২ٛഎފ൳ழ̷ࣣ͉͈ழ૕ܰ࿅͈઀
̯̯͈֚ͬ̾අಭ̱̞͂̀ͥȃܰ࿅̦઀̷̯̞̥̭ͣȂ
ڎழࣣ͈ঐ൵֥͉Ȃવٺ֚ͬ̾͜૽͈͌͂ͤழࣣ֥࢜ͅ
̧ࣣ̞̦̈́ͣȂুࡨࠨ೰͈ႁ̧ͬ֨੄̧̳̭̦͂́ͥȃ
̱̥̱Ȃܰ࿅͈઀̯̯͉൳শͅΟιςΛΠ͜୆͙੄̳ȃ
़ଽષ͈ະհ೰̯͉̻͈̭ͧͭ͂͜Ȃવٺ৪ͅచ̳ͥ
વٺ৪ࡹဥ̪ͬ͛ͥ૧̱̞΄Ψ΢ϋΑ
ȽĲĲĸȽ
ġ
ĲĺġȁĳııĹාĳ࠮ĳĶ඾͈ŔŌŐŐőŊུ໐̤̫ͥͅ΀ό͹Ȇ΃Ȝσ
Εϋၑম ĩņŷŢġńŢųŭŴŰůĪͅచ̳ͥͼϋΗΫνȜ಺औͤ͢ȃ̈́
̤Ȃུ୯̤͍͢ষ୯͉Ȃඅͅ౯͈̞ͤ̈́ࡠͤȂ൳໳̧৾ͤ
಺औͬ४ચ̱̞̀ͥȃ
ޗ֗߱Ⴏ͈࿂́͜Ȃ༹ၙ͞ଷഽ͈٨ୃതȂࠐफૂସȂࠐ
א౶ে̞̹͂̽ത́ૂ༭ະ௷ͅۿ̳̞ͤ͞ȃ̭͈ത́
ŔŌŐŐőŊ͈̠̈́͢΢Ώο΢σȆτασ͈́΄Ψ΢ϋΑȆ
ͺ·ΗȜ͈ంह̦Ȃڎ২ٛഎފ൳ழࣣ͂̽̀ͅȂ౷֖́
հ೰̱̹ڰ൲࣐̠ͬષ́͜Ȃ๱ુͅਹါ͈̈́͂̈́̽̀͜
̩͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ
ˏȫ!ΓȜΟσΞς΀ȆκΟσ
ȁոષ͈̠̈́͢২ٛഎފ൳ழࣣ͈ڰ൲̦ಕ࿒ͬਬ͛ͥ̈́
̥ȂυȜ΃σȆτασ͉́২ٛഎފ൳ழࣣ͂ুহఘ͈͂
ފ൱۾߸ͬ৊̱̹ͅυȜ΃σȆ΄Ψ΢ϋᾼͥ͢વٺ৪
ࡹဥచॐ͈৾ͤழ͙͜࿅̯॑ͦই̞͛̀ͥḁ̑̈́́͜Ȃ
ΓȜΟσΞς΀ঌ ĩŔ ťŦųŵ ŭūŦġŬŰŮŮŶůĪ͈́৾ͤழ͙
͉ȂঌྦྷΓ·ΗȜͬಎ૤̳͂ͥͺΕΏ΀ȜΞͻήȆ΄Ψ
΢ϋΑ͈خෝ଻ͬা̳κΟσ̱͂̀Ȃ๱ુͅޟྙ૬̞͜
͈̜́ͥȃ
ȁΓȜΟσΞς΀ঌ͉ΑΠΛ·γσθ͈ධୌ໐ͅպ౾̳
ͥ૽࢛࿩ĹĶĭııı૽͈ಎസঌ̜́ͥ 31ȃ̭͈΋ηνȜΰ
͉Ȃ£ΓȜΟσΞς΀ȆκΟσ ĩŔ ťŦųŵ ŭūŦŮŰťŦŭŭŦůĪȷ
͂ࡤ͊ͦͥȂ২ٛഎފ൳ழࣣȆ΋ηνȜϋȆρϋΑΞͻ
ϋΈ͈२৪ۼ́ࠁ଼̯̹ͦΥΛΠχȜ·ͬ೒̱̀Ȃୈ૰
વٺ৪༗࠲໛ছ΍ȜΫΑͬ೹ރ̱̞̀ͥ ĩ଎ġĳĪȃ
ȁΓȜΟσΞς΀͈ୈ૰༗࠲໛ছ΍ȜΫΑ͉చય̮͂
ͅඵ̾ͅߊ໦̯̞ͦ̀ͥȃ͉֚̾Ȃൡࣣ৐಺છ͈̈́̓
ਹഽવٺ̜́ͥȃ̠͉֚̾͜Ȃ̠̾ພ̈́̓́๤ڛഎࠚഽ
͈વٺ৪̜́ͥȃ̭͈̠̻΋ηνȜϋ஠ఘ́࿩Ķııྴ
̞̯ͥ͂ͦͥਹഽ͈ୈ૰વٺ৪̞͉̾̀ͅȂ΋ηνȜϋ
ȶͬΌȜΡȪŨ ųťȫȷ32͂ࡤ͊ͦͥ२͈̾౷ߊͅ໦̫̀చ
ੜ̱̤̀ͤ 33Ȃ२͈̾ΌȜΡ̷̸ͦͦ́ρϋΑΞͻϋΈ
͂΋ηνȜϋ̤͍͢২ٛഎފ൳ழࣣ̦ފ൱̱̞̀ͥȃڎ
ΌȜΡ͉ͅমྩਫ਼̦୭̫̤ͣͦ̀ͤȂ̷̸ͦͦ࿩ĳıȡ
ĳĶ૽͈૖֥̦෻౾̯̞ͦ̀ͥ 34ȃ̭͈̠̻֓ၷ༗࠲΍Ȝ
ΫΑͬ౜൚̳ͥ૖֥͉ρϋΑΞͻϋΈ̥ͣȂਯݳ̈́̓
୆ڰ࿂͈́׳੩ͬ౜൚̳ͥ໛ছ૖֥͉΋ηνȜϋ̥ͣ෩
ࡍ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ͦͣ૖֥̦൳͈֚ΌȜΡমྩਫ਼ඤ́
ΙȜθͬழͭ́ުྩͅ൚̹̤̽̀ͤȂௗ࢛ͅང̹ͦ၌ဥ
৪͉ͅȂ֓ၷ༗ࡏ͈਀௽̧͞ਯݳȆγȜθΰσί΍ȜΫ
Α͈તٚ̈́̓ͬ܄̹͛Ȃ඾ુ୆ڰ஠๊̹ͩͥͅ࿚ఴ̾ͅ
̞͈̀׳੩̦௙ࣣഎͅ೹ރ̯ͦ Ȫͥ೒ુ͉ˍྴ͈၌ဥ৪
̧̾ͅȂρϋΑΞͻϋΈ͈૖֥Ĳྴ͂΋ηνȜϋ͈૖֥
ˍྴ́ழ̹ͦ͘ΙȜθ́చ؊̱̞̀ͥȫȃ̞ͩͥ͠χϋ
ΑΠΛίȆ΍ȜΫΆ̜̦ͥȂΓȜΟσΞς΀̜ͥͅ২
ٛഎފ൳ழࣣŃųŪŨŨŦů͈ঐ൵֥ΠηȜȆ΂σΕϋঙ͢ͅ
ͥ͂Ȃ̭͈̠͢ͅρϋΑΞͻϋΈ͂΋ηνȜϋ͈஼༷̦
ފ൱́মྩਫ਼ͬ୭̫̀વٺ৪͈͒చ؊̜̹̞̠ͥ͂ͅম
႕͉Ȃఈ͈౷֖͉́ࡉ̞̞̠ͣͦ̈́͂ 35ȃ
ȁ̭͈χϋΑΠΛίȆ΍ȜΫΑ͈ࢹே͈෸ࠊ͉ͅȂΑ
;ͿȜΟϋ̤̫ͥͅୈ૰༗࠲໛ছ΍ȜΫΑ̪ͬ͛ͥୣහ
໦౜͈་ا̦̜ͥȃΑ;ͿȜΟΰ͉Ĳĺķĸාͅୈ૰ພ
͈֭ۯڵ̦࣭̥ͣρϋΑΞͻϋΈͅ֊࣐̯̹̦ͦȂ̷͈
ఈ͈ୈ૰༗࠲໛ছ΍ȜΫᾼ̞͈̾̀ρϋΑΞͻϋΈ͂
΋ηνȜϋ͈ୣහ͈໦౜̞͉̾̀ͅȂಿ̩ͣະ໦ྶ̈́ે
ఠ̦௽̞̞̹̀ȃ̷͈ࢃȂĲĺĺĶාͅই̹̽͘ୈ૰༗࠲
໛ছ٨ڟ͈ࠫضȂ২ٛ໛ছ΍ȜΫᾼ̞͉̾̀΋ηνȜ
ϋ̦ୣහͬ໅̞Ȃݣݢ֓ၷ̈́̓ͬ܄̹͛֓ၷ΍ȜΫᾼ
̞͉̾̀ρϋΑΞͻϋΈ̦໦౜̱̀ୣහͬ໅̠̭̦͂ࠨ
̽͘ Ȫ̹ࣞോȁĳııĸȇĲĴĵȫȃ୶͈΂σΕϋঙͥ͂͢ͅȂ
ΓȜΟσΞς΀́͜൚੝͉ρϋΑΞͻϋΈ̦֓ၷ΍ȜΫ
Α͈ௗ࢛ͬȂ΋ηνȜϋ̦২ٛ໛ছ΍ȜΫΑ͈ௗ࢛ͬ୭
౾̱Ȃ̷̸ͦͦඊুͅచ؊̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃ̱̥̱Ȃ
ୈ૰વٺͬ঵̾၌ဥ৪̥̳ͣͥ͂Ȃ̭͈̠̈́͢࢖ވܥ
۾͈ۼ͈́ΗΞڬ͈ͤ໦ު͉΍ȜΫΑͬ਋̫ͥષ́ಠ̱
̩၌༒଻̫͈̜̹ࠧͥ́̽͜ͅȃ̹͘Ȃ૖֥͈௰́͜΋
ηνȜῧρϋΑΞͻϋΈ͈ۼ́ުྩ̦ਹໝ̳̭ͥ͂͜
̜ͤȂඵਹ࣐ଽ͈࢘ၚ͈՛̯̦ঐഊ̯̞̹ͦ̀ȃ̭ͦͣ
͈࿚ఴͅచੜ̳̹ͥ͛ͅȂĲĺĺĸාȂ΋ηνȜῧρϋ
ΑΞͻϋΈ͉ފ൳́মྩਫ਼ͬٳ୭̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃ̭
͈֚Ⴒ͈ίυΓΑ̧̦̥̫̽͂̈́ͤȂࣽ඾͈ΓȜΟσΞ
ς΀ȆκΟσ͈୆଼̦̞͒͂̾̈́̽̀ͥȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĲĹȽ
ġ
ĳıġȁ૽࢛ͅ୸͛ͥ֊ྦྷ͈ڬࣣ̦࿩ĵıɓ͂๱ુͅఉ̞̭͂͜Ȃ
̭͈΋ηνȜϋ͈අಭ̜́ͥȃ
ĳĲȁΑ;ͿȜΟϋࢊ ȶ́ೳ׬ȷͬ փྙ̳ͥȃ
ġ
ĳĳġȁŔźŵŨ ųťŦůȂňųŦůŨ ųťŦůȂ ŴŵŦų ůŨ͈२౷ߊͅߊ໦̯
̞ͦ̀ͥȃ
ĳĴġȁΓȜΟσΞς΀ঌ͉̭͈ͅఈ͜ͅȂࠚഽ͈ୈ૰વٺ৪࢜
̫Ȃ̷͈ఈ͈ਅ༆͈વٺ৪̫͈࢜মྩਫ਼͂Ȃ࿪໤ಎඉۛ৪
̫͈࢜মྩਫ਼ ĩőŗŕĪ̷̸̦ͦͦĲώਫ̴਼̾୭౾̯̤ͦ̀ͤȂ
̴̞ͦ͜΋ηνȜῧρϋΑΞͻϋΈ͈ވ൳׋א͂̈́̽̀
̞ͥȃ
ĳĵġȁĳııĹාĴ࠮͈২ٛഎފ൳ழࣣŃųŪŨŨŦṳ̫̊ͥͅΠηȜȆ
΂σΕϋঐ൵֥ ĩŕŰŮŮźġŐŭŴŴŰůĪͅచ̳ͥ໳̧৾ͤ಺औ͢
ͤȃոئȂུ୯͉́Ȃ̩͂ͅ౯͈̞ͤ̈́ࡠͤȂ൳໳̧৾ͤ
಺औͬ४ચ̱̞̀ͥȃ
଎ˎȁΓȜΟσΞς΀ȆκΟσ
ɦ ġŔ ťŦųŵ ŭūŦġŬŰŮŮŶůġĩĳııĸĪ̤͍͢ĳııĹාĴ࠮͈ŃųŪŨŨŦů
̤̫ͥͅ໳̧৾ͤ಺औͤ͢Ȃຊ৪ै଼ȃ
ȁڎΌȜΡমྩਫ਼͈࠺໤͉ρϋΑΞͻϋΈ͂΋ηνȜϋ
̦ފ൱́ৰ̤ͤ̀ͤȂೈ఩ၳ͜஼༷́୬฼̯̞ͦ̀ͥȃ
ڎΌȜΡমྩਫ਼͉́Ȃષ੆̱̹̠̈́͢ௗ࢛ͬང̹ͦ၌
ဥ৪ͅచ̳ͥ௖౴׳੩͈͕̥Ȃ၌ဥ৪̫͈࢜םٛდ༹͞
ၙ̞͈̈́̓̾̀ͅޗ֗΋ȜΑ͜ٳ̥̞ͦ̀ͥȃ̹͘Ȃݎ
ಋ৒͜๵̢̤̀ͤȂୈ૰વٺͬ̾͜૽̹̻͈̹͈͛ηȜ
ΞͻϋΈȆεͼϋΠ͈࿨ڬͬض̹̱̞̀ͥȃΌȜΡমྩ
ਫ਼͈၌ဥͬܛབ̳ͥୈ૰વٺ৪͈ఱ฼͉ೄ୪ΌȜΡমྩ
ਫ਼ͬང̦ͦͥȂఈঌ̥͈ͣ֊ਯ৪͞֊ྦྷ͉̈́̓֓঍̥ͣ
͈તٚ́ང̭̦ͦͥ͂ఉ̞̞̠͂ȃΌȜΡমྩਫ਼͈၌ဥ
ૄ࠯͉ȂΓȜΟσΞς΀ঌͅݳਯ̳ͥਹഽ͈ୈ૰વٺ৪
̜̭̜́ͥ͂́ͥȃഴ჏শ͉ͅȂ֓঍͈૷౯੥͈೹੄̦
ݥ͛ͣͦͥȃ̹͘Ȃഴ჏ၳ̱͂̀ȂාۼĵııŌų͈ഴ჏
ၳͬ঑໡͇̞ͩ͊̈́ͣ̈́ȃΌȜΡমྩਫ਼ͅഴ჏̱̹વٺ
৪̦ਖႻͬܛབ̳ͥાࣣȂŃŪųŪŨŨŦů̱̩͉͜ŌųŪűűŢů
͈ĳ͈̾২ٛഎފ൳ழ̴ࣣ͈̞̥ͦͬॽমા̱͂̀၌ဥ
̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁŃųŪŨŨŦů͉ĲĺĺĸාȂΓȜΟσΞς΀ঌ͈ࣕٸͅ΋
ηνȜϋ̽̀͢ͅٳ୭̯̹ͦ২ٛഎފ൳ழࣣ̜́ͥȃ࠺
໤͈ೈ఩๯ဥ͉̳͓̀΋ηνȜϋ̦ݶ੄̱̞̀ͥȃ͘
̹Ȃ୶͈΂σΕϋঙͬ܄̹͛ĳྴ͈ঐ൵֥͜΋ηνȜϋ
̥ͣ෩ࡍ̯̹ͦ૖֥̜́ͤȂݯဓ͜΋ηνȜϋ̥ͣ঑໡
̞ͩͦ̀ͥ 36ȃ൚੝͈೰֥͉ĲĶྴ̜̹̦́̽ȂĳııĹා
শത́ĳĳྴ̞͂̈́̽̀ͥȃழ̴ࣣ֥͉̞ͦ͜ਹഽ͈ୈ
૰વٺͬ̾͜૽̹̻̜́ͤȂਖႻࠐࡑͬခ̳͈͉ͥ࿩ĵ
ڬ೾ഽ̜́ͥȃ਩Ķশۼ͈ਖႻ̦၌ဥ͈ૄ࠯̜̦́ͥȂ
ழࣣ֥͈໹޳Ⴛ൱শۼ͉਩ĲĶশۼ̞͂̈́̽̀ͥȃழࣣ
֥͈ఱ฼͉͌͂ͤ༥̱̜ͣ́ͤȂঌඤͅĶύਫ਼̜ͥͺ
ΩȜΠ̥ͣ೒޲̱̞̀ͥȃ̤̈́Ȃ̭͈ͦͣͺΩȜΠ͉̳
͓̀΋ηνȜϋ̦ਫ਼ခ̱̤̀ͤȂවݳ਀௽̧൝͜ΌȜΡ
মྩਫ਼̦࣐̞̽̀ͥȃ
ȁŃųŪŨŨŦů͈၌ဥ৪͉Ĵώ࠮͈দဥܢۼͬࠐ̹ࢃȂୃ৆
̈́ழࣣ֥͂̈́ͥȃழࣣ֥̹̈́̽ͅવٺ৪͉ͅȂ਩Ĳ͈ٝ
݈ٛͅ४ح̱Ȃழࣣ׋א͞ထॳ̞̈́̓̾̀ͅࠨ೰̳ͥࡀ
၌̦ဓ̢ͣͦͥȃঐ൵֥͜൳୘̱Ȃழࣣ֥͈༞੩࣐ͬ
̠̦Ȃထॳ͞ࠐאͅ۾̳ͥম̞͉̻͈̭ࣜ̾̀ͧͭ͜ͅ
͂Ȃ̷͈ఈ͈ފ݈মࣜͅ۾̱݈̀͜ࠨࡀ͉֚୨̞̈́ȃழ
ࣣ֥͈ఱ฼̦ਹഽ͈ୈ૰વٺͬ༴̢ͥ૽̹̻̜̭́ͥ͂
ͬࣉ̢ͥ͂Ȃ݈͈ٛૺ࣐ࣾ͜ඳ̭̦̈́ͥ͂ͅထே̯ͦͥ
̦Ȃ̭͈തͅ۾̱΂σΕϋঙ͉ষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
ȶ̻ͧͭ͜Ȃୈ૰વٺͬ̾͜ழࣣ֥̯͉ͭ͂̽̀ͅȂ
̥̥̳̪͉̈́̈́ͅࠨ೰̳͈̦ͥඳ̱̞̠݈̈́͢ఴ͜੄
̧̳̀͘ȃ̷̠̞̹̽ાࣣȂ݈͈ٛĲ਩ۼஜ݈ͅఴͬ
̤౶̵̱ͣ̀Ȃ̠̳̞̞̥̓ͦ͊Ȃশۼ̥̫ͬ̀ࣉ̢
̞̹̺̩̠̱̞̳̀̀͘͢ͅȃ̺̫̓ͦশۼ̦̥̥̽
̀͜Ȃழࣣ֥̯ͭ൳আ̦დ̱ࣣ̽̀Ȃু໦̹̻ু૸́
ࠨ͛̀Ȃٜࠨ̱̞̩̞̠̭̦̀͂͂๱ુͅਹါ̈́ͭ́
̳ȃȷȃ
ȁŃųŪŨŨŦů͈৽̈́মުඤယ͉ࢥުୋ຦͈ୋ௮ئ୏̫̜́
ͥȃߓఘഎ͉ͅȂΌσέ͈̈́̓ΑεȜΜဥ຦͞Ȃͺϋ
Ξ΢͞ൔඳཡগဥͺρȜθ͈ழ͙ၛ̀ȂΩΛ΅ϋΈ̈́̓
࣐̞ͬ̽̀ͥȃழࣣ֥͈ఱ฼̦̠̾ພ͞ൡࣣ৐಺છ͈ۛ
৪̜̹́ͥ͛Ȃॽম͈ඤယ͜ࠚैު̦͕͂ͭ̓ͬ୸͛̀
̞ͥȃ̹͘Ȃैުඤယٰͬ́ঐা̳̱ͥ̈́̓̀Ȃવٺͬ
঵̾ழࣣ֥̦خෝ̈́ࡠͤ໅౜͞ΑΠτΑ̲̞̠ͬۜ̈́͢
෻ၪ̱̞̞̠̀ͥ͂ȃॽম͈ਅ႒͉ࡔ௱̱͂̀ழࣣ֥ু
૸̦ࠨ̤͛̀ͤȂழࣣ֥͉൚඾͈ఘ಺̈́̓ͅ؊̲̀Ȃै
ުඤယͬ་̢̭ͥ͂͜خෝ̞͂̈́̽̀ͥȃஜડ́ࡉ̹
ŎŊŔł͂൳အȂŃųŪŨŨŦů͈ழࣣ֥͜࢖എා߄́୆ڰ̱̀
̞ͥȃ̽̀͢Ȃݯဓͅ۾̱͉̀Ȃಓ૙యոٸ͉঑໡ͩͦ
̞̞̀̈́ȃ̤̈́ȂŃųŪŨŨŦů͈ාۼਓף͉࿩ĴııĭıııŌų
̜́ͤȂ̷͈Ĵ໦͈ĳ͉Ȃ΋ηνȜϋ͈༞੩చય͂̈́̽
̞̞̀̈́ܥ٫͞ࢥߓ͈̈́̓୭๵ൎ঩͞ਘၑ๯ͅঀဥ̯ͦ
ͥȃॼ͈ͤĴ໦͈ˍ͉ழࣣ֥͈τ·τȜΏοϋڰ൲ͅঀ
ဥ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁΓȜΟσΞς΀Ȇ΋ηνȜϋ̥ͣŃųŪŨŨŦůͅݶ੄̯ͦ
ͥထॳ͉ාۼ́ĲĳıྔŌų͜ͅષͥȃ̱̥̱Ȃ΂σΕϋ
ঙͥ͂͢ͅȂŃųŪŨŨŦů͈၌ဥ̽̀͢ͅવٺ৪͈ව֭͞࿚
ఴ࣐൲͉ఱ໙ͅࡘ̞̹̽̀ͥ͛Ȃ̭̠̞̹̽΋ΑΠոષ
͈২ٛഎȆࠐफഎιςΛΠͬ୆͙੄̱̞̞̠̀ͥ͂ȃ̭
͈ത̞̾̀ͅȂŃųŪŨŨŦůͬ܄̹͛২ٛഎފ൳ழࣣ͈২ٛ
എȆࠐफഎ࢘ضͬ௶೰̱̹ΣσΕῧό͹ȜΟΑ΋Ȝ
Έ͈಺औͥ͂͢ͅȂŃųŪŨŨŦů͈ழࣣ֥̦بͅŃųŪŨŨŦůͬ
၌ဥ̱̞̥̹̱̹̀̈́̽͂ͣȂ֓ၷ๯̈́̓ρϋΑΞͻ
ϋΈ͞΋ηνȜϋ̦঑੄̳ͥ๯ဥ͉௙ڣ́࿩ĺııྔ
Ōų͈̈́ͥ͂͜ͅଔ̯̦ࠗͦͥȂŃųŪŨŨŦů͈၌ဥͬ೒̱
̀Ȃ̭͈ڣ͉࿩ĵĲıྔŌų́͘ͅဲ̢̞̞̠ͣͦ̀ͥ͂
ȪŏŪŭŴŴŰůľŘŢťŦŴŬŰŨġĳııĸĻġĸĲĪȃ
ȁڎΌȜΡ̞ͥͅୈ૰વٺ৪̦ŃųŪŨŨŦů͈̈́̓২ٛഎ
ފ൳ழࣣ͈́ਖႻͬܛབ̱̞̈́ાࣣ͉Ȃܑ๊֚ު͈́৘
ਠ̦೹մ̯ͦͥȃŃųŪŨŨŦṳ͍̊͢ŌųŪűűŢů͈ঐ൵̷֥͉
͈ष͈΋ȜΟͻΥȜΠ࣐̠͜ȃ৘ਠ୶͉Ȃڠࢷ͈́਎ު
༞੩͞ဥྩ͈ॽমȂτΑΠρϋ̦̈́̓ఉ̞ȃࢡ଼ୡ৪͉
ୃ৆ͅनဥ̯ͦȂೈ߄༞੩߄͈చય͂̈́ͥȃ̭͈৘ਠଷ
ഽ͉ĳııĸාഽ͈ଷഽ൵වࢃȂྀාĲĵྴ͕͈̓વٺ৪
̦৘ਠ࣐̞ͬ̽̀ͥȃ̹͘Ȃĳııĸාྎ͉ͅȂĴྴ̦̭
͈ଷഽͬ၌ဥ̱̀ೈ߄༞੩߄̧͈̾ࡹဥ́नဥ̯̹͕ͦ
̥ȂĲྴ̦౷ࡓ͈ಎ઀ܑު́ೈ߄༞੩߄ུ̱͈̈́नဥ͂
̈́ͥ̈́̓Ȃଷഽอ௷̴̥̥ͣͩĲා௷̴ͣ́ఱ଼̧̈́ض
ͬݷ̬̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ
ȁ
̢͚̳͍̥̀ͅ
ȁ
ȁոષȂུࣂ͉́ȂΑ;ͿȜΟϋ̤̫ͥͅવٺ৪ࡹဥ
చॐͅࡉͣͦͥ߃ා͈ൡহ̥ͣ΄Ψ΢ϋΑ͈͒་ا̾ͅ
̞̀ࡉ̧̹̀ȃĲડ́ࡉ̹̠͢ͅȂ΍θΧσ͉ࠐא۪ޏ
͈՛اͅచ؊̳͓̩Ȃအș̈́মު࿂Ȇழ૕࿂͈́٨ڟ
વٺ৪ࡹဥ̪ͬ͛ͥ૧̱̞΄Ψ΢ϋΑ
ȽĲĲĺȽ
ġ
ĳĶġȁĳııĶාশത́Ȃĳྴ͈ঐ൵֥ͅచ̱Ȃ௙ڣĸĵĲĭıııŌų͈
ݯဓ̦΋ηνȜϋ̥ͣ঑໡̞ͩͦ̀ͥȃ
࣐̞̦ͬ̽̀ͥȂ࿒ၛ଼̹̽ض͉̞̺͘ං̤ͣͦ̀ͣ
̴Ȃমުܰ࿅ੀ઀ا͈֚ഷ̹̞ͬ̓̽̀ͥȃĳડ́৾ͤ
ષ̬̹ೈ߄༞੩߄ଷഽ͈ڐਰ͉Ȃܑ๊֚ުͬ܄̹͛೒
ુ͈Ⴛ൱ঌા̤̫ͥͅવٺ৪͈ਖႻܥٛͬڐఱ̳̭ͥ͂
̺̠ͧȃŎŊŔł͈̈́̓ྦྷۼ͈વٺ৪ਖႻ঑׳ٛ২͉̭͈
خෝ଻̯ͬͣͅࢩ̬͈̜̹ͥ́̽͜ȃ̱̥̱̦̈́ͣȂ΋
ηνȜϋমު͈ྦྷۼܑު͈͒տు͉Ȃ΍θΧσͅࠐא͈
࢘ၚا̹̳ͬͣ͜خෝ଻̦̜༷֚ͥ́Ȃ༞੩߄̪ͬ͛ͥ
ًഽ͈އ௔̦Ȃ൳শͅ΍ȜΫΑ͈೩ئͬઉ̩ܓࡏ଻̜͜
ͥȃ̭͈̠̈́͢ത́Ȃ੔ঌાا͈൲̧͉ͅ਱໦̈́ಕփͬ
໡̠ຈါ̦̜ͥȃ
ȁ̭͈ത́Ĵડ́৾ͤષ̬̹২ٛഎފ൳ழࣣ͈൲͉࢜Ȃ
߃ා͈ఉࡓا͈൲̧͉ͅȂౙ̈́ͥ੔ঌાا͉̞́̈́Ȃఈ
͈༷̥̠࢜͒͂࢜α·Πσ̦ంह̳̭ͥ͂ͬ໤ࢊ̞̽̀
̹ȃ২ٛഎފ൳ழࣣ͉΍θΧσ͂๤ڛ̴̳̞ͥ͂ͦ͜๱
ુͅ઀̯̞ழ૕̜́ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȂ̷͈ܰ࿅͈઀̯
̯ͬݙͅ၌ത̱͂Ȃঐ൵֥̦ࡢș͈ழ̧ࣣ֥ࣣ̞࢜ͅȂ
ڎș͈ুࡨࠨ೰ͬ঑̢̞̀ͥȃ২ٛഎފ൳ழࣣ͉́Ȃ֚
඾͈ैުඤယ̥ͣထॳ͈̈́̓ਹါম̞̹ࣜͥ́͘ͅȂ̜
̭̦ͣͥ͂͠વٺͬ̾͜ழࣣ֥̽̀͢ͅࠨ೰̯̞ͦ̀
ͥȃ̭͈ത̥ͣ͜Ȃুࡨࠨ೰͈डఱࡠ͈ఄਹ̷̭Ȃ̞ͩ
͊২ٛഎފ൳ழࣣ͈ంहၑဇ̜́ͤȂڰ൲ၑැ͈आ̷ۚ
଼͈͈̱̞̭̦̥ͬ̀ͥ͂ͩͥ͜ȃ༷֚Ȃڎழࣣ͈ܰ࿅
͈઀̯̯̥ͣ୆̲ͥΟιςΛΠ̞͉̾̀ͅȂ΢Ώο΢σ
¦ͺ·ΗȜ̱͈͂̀ŔŌŐŐőŊ̷̦ͦͣͬ༞̠࿨ڬͬض̹
̱̞̹̀ȃ̹͘ȂΓȜΟςΞς΀ঌ͈ম႕͉́ȂυȜ΃
σ¦΄Ψ΢ϋΑͬ೒̱̹২ٛഎފ൳ழࣣ͂΋ηνȜϋ̈́
͈̓ুহఘ͈͂ۼ͈́ފ൱۾߸̽̀͢ͅȂਖႻ͈͙̈́ͣ
̴Ȃ୆ڰ֓͞ၷ́͘܄̹͛વٺ৪঑׳ఘଷ̦ࢹಃ̯ͦ̀
̞̹ȃ
ȁΓȜΟσΞς΀ȆκΟσ଼͈ၛါ࠯̱͉͂̀Ȃ̴͘ల
֚ͅȂ̭ͦͬ၌ဥ̳ͥવٺ৪͈୆ڰͬ঑̢̞̀ͥ࢖എා
߄͈̈́̓২ٛ༗વଷഽ͈ਰ৘̦̜̬ͣͦͥȃ̦࣭ͩ́͜
߃ාȂ২ٛ༗વଷഽ͂ࡹဥΏΑΞθ͈ςϋΉȜΐ̞̾ͅ
̀Ȃ̷͈૧̱̞̜༷̦ͤ࿅̯॑ͦই̞̦͛̀ͥ ĩ႕̢͊Ȃ
ݠུġĳııĺ̈́̓ȫȂવٺ৪ͅచ̳ͥਖႻ঑׳ঔॐͅ۾̱
̀͜Ȃ̭ͦ͂࢖എා߄͈̈́̓২ٛ༗વଷഽ͈͂۾Ⴒͬ਱
໦ͅࣉၪ̱̹ષ́ૺ̧͓̜̠͛ͣͦͥ́ͧȃ
ȁ̹͘Ȃ২ٛഎފ൳ழࣣͅచ̳ͥ΋ηνȜϋ़̥͈ͣଽ
࿂̤͍͢૽ऺ࿂͈́࢖എ̈́ࢃ༷঑׳ఘଷ͈ంह͜ਹါ́
̜ͥȃ΄Ψ΢ϋΑ͉ঌા͈̠͢ ȶ̈́ু୆എಉ੬ȷȪΧͼ
΀·ȫͅ ̽̀͢಺ା̯̫͉̞ͦͥͩ́̈́ȃ࢖എ̈́ܥ۾͞
ଷഽͥ͢ͅιΗ¦΄Ψ΢ϋΑً͈೾ͬࠐ̀Ȃ͉ ̷̲͈͛̀
଼ၛȆ֋঵̦͉̥͈̜ͦͥ́ͥȃ̯ͣͅ࡞̢͊ȂͺΕΏ
΀ȜΏοϋ͜൳အ̜́ͥȃͺΕΏ΀ȜΏοϋ̦ুட໤́
͉̈́ ȶ̩૽և଻ȷ͂ ̞̠අ૗ͬ̾͜ࡠͤ ĩńŰũŦůľœŰŨŦųŴġ
ĲĺĺĶĪȂ̷͈୆଼͞ڰ൲͈֋঵Ȃอജ͉ͅ࢖എ̈́ܥ۾ͅ
ͥ͢੨঩࡙͈΋ȜΟͻΥȜΠ̦ະخ̜ࠧ́ͥ 37ȃ̭͈ത
̥ͣ͜Ȃ΄Ψ΢ϋΑ଼ͬၛ̵̯Ȃ֋঵ͬ଎ͥષ́Ȃ࢖എ
Γ·ΗȜ͈࿨ڬ͉ջட̱͂̀ఱ̧̞̭̦̥͂ͩͥȃ̭ͦ
͈ͣതͬ܄͛ȂυȜ΃σ¦΄Ψ΢ϋΑ͈୆଼͂֋঵͈ι
΃ΣΒθͅ۾̱͉̀ࣂͬ٨͛̀ა̲̭̳ͥ͂͂ͥȃ
ȁ
Ⱥ४ࣉ໲ࡃ̤͍͢঩ၳȻ
łųţŦŵŴŧ ųŮŦťŭŪůŨŦů ĩĳııĹĪġUtvecklingsanst llning ĭġġ
ȁȁŇŢŬŵŢţŭŢťġŮŦťġŪůŧŰųŮŢŵŪŰůġŵŪŭŭġŢųţŦŵŴŴ ŬŢůťŦį
ȝ ĩĳııĺĪġArbetsmarknadspolitiska program Ļġ
ȁȁA
ɛ
rsrapportġĳııĹĭġœŢűűŰųŵŦůġŪůŨ ųġŪġŴŦųŪŦġŖųŦġŴŰŮġ
ȁȁŶŵŨŦŴġŢŷġłųţŦŵŴŧ ųŮŦťŭŪůŨŦůį
ಱ඾ġٗ ࿟ ĩĳııĹĪȶΑ;ͿȜΟϋ̤̫ͥͅવٺ৪ࡹဥঔġ
ॐ͈࡛ે͂هఴȷȸ੨ٸ࣭̤̫ͥͅવٺ৪ࡹဥঔॐ
͈࡛ે͂هఴ ĩ঩ၳΏςȜΒŏŰįĵĲȹȂવٺ৪૖ު௙
ࣣΓϋΗȜȂĺĳĮĲıĵ༁ȃ
ŃŦųŨŦŴŬŰŨĭġłůťŦųŴį ĩĳııĲĪġōŢţŰŶųġŮŢųŬŦŵġűŰŭŪŤŪŦŴĭġ
ȁȁġŴŵųŢŵŦŨŪŦŴġ Ţůťġ ŴŵŢŵ ŪŴŵ ŪŤ ġ ŧŰųġ űŦŰűŭŦġ ŸŪŵũġ
ťŪŴŢţŪŭŪŵŪŦŴįġ łġ ŤųŰŴŴĮůŢŵŪŰůŢŭġ ŤŰŮűŢųŪŴŰůĭġ
ŘŰųŬŪůŨġőŢűŦųġĳııĲĻĲĴĭġŊŇłŖįġ
ńŰũŦůĭġŋŰŴũŶŢįġŢůťġŋįġœŰŨŦųŴĩĲĺĺĶĪĨŔŰŭŪťŢųŪŵźĭġ
ȁȁġťŦŮŰŤųŢŤźĭġŢŴŴŰŤŪŢŵŪŰůĨĭġįŪůġŘųŪŨũŵĭġņįŐįġŦťĭġ
ȁȁAssociations and Democracy ĭġŏŦŸġŚŰųŬĻġŗŦųŴŰį
໛౷ġಲ૽ ĩĳııĶŢĪȶΑ;ͿȜΟϋ̤̫ͥͅવٺ৪ࡹဥచġ
ॐȷȸཤπȜυΛΩࡄݪȪཤπȜυΛΩڠٛধȫȹలĲġ
ےȪ஻ۏ࣢ȫȂĴĸĮĶĲ༁ȃ
ȝ ĩĳııĶţĪġȶ༗ࢌࡹဥٛ২΍θΧσ͈࡛ે͂੿ြȷ
ȁȁġჂࢺ܆Ȇ৚ന໌ং༎ȸႻ൱ঌા͈་اͅ۾̳ͥΑ
;ͿȜΟῧ඾ུ͈๤ڛࡄݪȹĩ໲໐شڠજشڠࡄ
ݪ๯༞੩߄ࡄݪ଼ض༭࣬੥ȫȂలĶડ ĩĲĲĲĮĲĶĺ༁ Īȃ
ŊōŐġĩĳııĹĪġġInformation Sheet: Trade Unions and ġ
ȁȁġDecent Work forPeople with Disabilities įġ
ŋŦŴŴŰűĭġŃŰţţįĩĲĺĺķĪŕũŦġŇŶŵŶųŦġŰŧġŏŢŵŪŰůŢŭġŔŵŢŵŦĻġ
ȁȁġōŪŮŪŵŴġŵŰġŵũŦġŅŦĮŴŵŢŵŪŻŢŵŪŰůġŰŧġőŰŭŪŵŪŤŴġŢůťġŵŰġŵũŦġ
ȁȁġňŰŷŦųůŮŦůŵŢųŪŻŢŵŪŰůġŰŧġńŪŷŪŭġŔŰŤŪŦŵźġ ĩ৚ന໌ং
ఈ࿫ ŜĲĺĺĸŞ£࣭ྦྷ࣭ز͈੿ြȇଽহ͈౎࣭زا̤͢
͍ঌྦྷ২͈ٛൡহاͅచ̳ͥ੨ࡠٮȷȸၛྵ܁ॲު
২ٛაਬȹలĴĳےలĵ࣢ȂĴĮĳĹ༁ȫȃ
ݠུġఊ჊ ĩĳııĺĪȸ୆ڰ༗વ Ļġෳੰ̱̞̈́২ٛ͒ȹȂ܊෨
૧੥ȃ
ຐଳġ࿹ġ ĩĳııķĪȶ؎ༀ੨࣭̤̫ͥͅવٺݯັ٨ڟ Ļġવٺġ
ා߄ͬಎ૤ͅȷȸఱࡔ২ٛ࿚ఴࡄݪਫ਼ॠধȹలĶĸı
࣢ȂġġĳĴĮĵķ༁ȃ
ŏŪŭŴŴŰůĭġŊůŨŷŢųįġŰŤũġłůťŦųŴġŘŢťŦŴŬŰŨįġĩĳııĸĪB ttre ġ
ȁȁ  och Billigare: SocioEkonomiskt Bokslut f r de ġ
sociala kooperativen KOS och BRIGGEN ĭġ Ŕņņġ
łŃį
؈ೋġ៍ ၑ ĩĳııĵĪȶΑ;ͿȜΟϋ͈ࡹဥଽॐȷȸ୶ૺ੨࣭ġ
͈ࡹဥ୽ၞͅ۾̳ͥࡄݪȪႻ൱ଽॐࡄݪ༭࣬੥
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĳıȽ
ġ
ĳķġȁ̭͈ത́ȂŏőŐ͈࣐ଽ̥͈ͣুၛু੩ͬ୰̩Ȃ̞ ͩ͠ ȶͥ߼
࿎എŏőŐაȷͬ נ̩๡฻̳ͥࢃġཔဎ ĩĳııĺĪ͈݈ა͉ఱ་ޟ
ྙ૬̞ȃ
ȁȁŏŰįĴĲĪȹȂႻ൱ଽॐࡄݪȆࡄਘܥࢹȂĲĳĳĮĲĴĹ༁ȃ
ŔŢŮũŢŭŭġĩĳııĴĪġSamhall 2002: Mer n ett arbete į
ȝġĩĳııĺĪġłůůŶŢŭġŢůťġŴŶŴŵŢŪůŢţŪŭŪŵźġųŦűŰųŵġĳııĹį
ΑΠġσͻμϋȂπΧ΢ϋ ĩĳııĴĪȶΑ;ͿȜΟϋ͈২ٛ
എފ൳ழࣣ Ļġܑުزୈ૰ͅ۾̳ͥদაġȷȪ઀۾ၦ঎ġ
࿫ȫȸࠐאაਬȹĩྶহఱڠࠐאڠࡄݪਫ਼ ĪȂలĶıےġ
లĳ࣢ ĩ೒ےĲķĴ࣢ȫȂĳıĺĮĳĳĵ༁ȃ
Ŕ ťŦųŵ ŭūŦġŬŰŮŮŶůġĩĳııĸĪġS dert ljemodellen :ġ
ȁȁsamverkan som startade med psykiatrireformen.
ࣞോġઍඵ ĩĳııĸĪȸΑ;ͿȜΟϋ২ٛ໛ছව࿝ ĻġΑ;ͿȜġ
Οϋ͈২ٛ͂໛ছͬၑٜ̳̹ͥ͛ͅȹȂࢴဢ੥པȃ
ࢃġġġཔဎ ĩĳııĺĪȸŏőŐ͉࢖ވ΍ȜΫΑͬ౜̢̥ͥ Ļġষ͈ġ
Ĳıා͈͒هఴ͂୽ၞȹȂ༹ၙ໲ا২ȃ
५ུġၦ ĩĳııĺĪȸυȜ΃σȆ΄Ψ΢ϋΑȇ໛ছଽॐ͂ފ
হ͈୽ၞġĩ۾ୌڠ֭ఱڠࡄݪ஽੥ ĪȹȂηΥσό͹੥པȃ
݌ؖġဢঊ ĩĳııķĪȶ২ٛ͂۾ͩͥ ĻġŏőŐაȷȂؖా࠻ໃȆ
ಎۼ૯֚༎ȸΑ;ͿȜΟϋ Ļġুၙ২ٛͬ୆̧ͥ૽͍
͂ȹȂ்֞നఱڠ੄ๅ໐ȂĲıĴĮĲĲĹ༁ȃ
Ⱥ४ચ;Ϳή΍ͼΠȻ
ġŎŊŔłġłŃ;Ϳή΍ͼΠ ĩũŵŵűĻİİŸŸŸįŮŪŴŢįŴŦİĪġ
ġŔŢŮũŢŭŭġłŃġ;Ϳή΍ͼΠȪũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŢŮũŢŭŭįŴŦİĪ
ɦġུ ࣂ͉Ȃ໹଼ĲĹȡ ĳıාഽ໲໐شڠજشڠࡄݪ๯༞
੩߄ȶવٺ৪͈ਖႻ঑׳ͅ۾̳ͥΑ;ͿȜΟῧ඾ུ
͈๤ڛࡄݪ ĩ৹਀ࡄݪȪ˞ȫĲĹĸĴıĴĸķȇయນ৪ȇ໛౷
ಲ૽ȫȷ͈ ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
વٺ৪ࡹဥ̪ͬ͛ͥ૧̱̞΄Ψ΢ϋΑ
ȽĲĳĲȽ
